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D S H A C I E N D A 
LABOR DE_PÁTRI0TISM0 
EL DEBE Y EL MBER DEL ESTaOO 
ES EL DE3E Y EL HABER DEL M D » 
Que las cuentas del Estado afectan á 
las cuentas y ál haber de cada uno y de 
todos en general, es una verdad de la Qual 
no nos damos cuenta lo bastante para 
que le prestemos la a t e n c i ó n debida. 
Porque esto es una verdad inconcusa 
es por lo que nos daba pena ver la sole-
dad en medio de la cual el Sr. Navar ro 
Reverter d ió comienzo á su discurso-ex-
pos ic ión de su obra. Cuatro diputados 
que, como siempre que se trata de p re -
-supuestos, escuchan indiferentes, como 
si se tratara de cuestiones que. afectan á 
los habitantes del polo opuesto; en cam-
oio, no faltaban corril los en el sa lón de 
conferencias "y en los pasillos de la C á m a -
ra que comentaban animadamente lo que 
pudiera ocurr i r en el llamado debate po-
l í t ico . 
Esta falta de e d u c a c i ó n c ív ica , de inte-
r é s patrio, apena el alma y hace temer 
por el porvenir de la Patr ia. 
Cuando el Sr. Navar ro Reverter lleva:-
ba expuesta una parte do su trabajo co-
m e n z ó á animarse la C á m a r a , y hay que 
reconocer que la i m p r e s i ó n causada entre 
las oposiciones ha sido bastante favora-
ble al min i s t ro de Hacienda. N o es ex-
t r a ñ o ; el p a í s que paga, el cont r ibuyen-
te que contr ibuye y trabaja, pide con voz 
last imera u n t é r m i n o á los despilfarros 
que en esta- ú l t i m a etapa- l ibera l se han 
dejado caer sobre la bolsa de quien no 
puede pagar m á s de lo que paga y n i aun 
l o que hoy se le exige. 
¿ C ó m o no hemos de ver todos, sin ex-
cepc ión alguna, con entera s i m p a t í a u n 
presupuesto que, si no llega, por lo me-
nos camina á la l i q u i d a c i ó n de u n défi-
cit que nos ahogaba y que nos desacredi-
taba ante los ojos del extranjero? 
Si e s t u v i é r a m o s animados de u n verda-
dero y sano patr iot ismo no d e b i é r a m o s 
conformarnos con atajar los gastos; de-
ber í amos afrontar y aun ex ig i r del G o - | 
b ienio que, aun cuando estos presupues-! 
tos no empezaran á regir hasta primeros; 
ñe Enero, fuera con paso firme y sin re-
celos á la r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios, 
buscando e c o n o m í a s verdad, pero econo-
m í a s en las partidas del presupuesto que 
no son reproductivas y que afectan sólo-; 
á aquellos servicios que se han creado pa- i 
r a complacer ambiciones personales y 
que aunque se suprimieran en nada afee-1 
t a r í a n al bienestar de la n a c i ó n , aunque 
para l legar á ello fuera necesario r e ñ i r 
batalla con los amigos po l í t i cos^ esta se-: 
r í a una glor ia l e g í t i m a que nadie p o d r í a ; 
d e s p u é s arrebatar á quien la consumara. | 
Es cierto que una de las reformas que 
á la ley de presupuestos se lleva es la de 
establecer l a a m o r t i z a c i ó n de vacantes, y 
que al mismo t iempo se prohibe la s imul -
/.aneidad de destinos, haberes y gratifica-
ciones; pero, ¿se l l eva rá á efecto esta re-
forma y és ta a f e c t a r á á todos por igua l? . 
Nos atrevemos á dudarlo. 
Por lo pronto , y sin rebuscar, abrimos 
l a Gaceta por la p á g i n a 266, y en la sec-
c ión 7.a, c a p í t u l o I , art . 6.°. encontramos 
una part ida de 42.500 pesetas, con el epí - ¡ 
grafe de Gratificaciones, sólo para la ad-j 
tninistraciÓTi central de u n departamento' 
min i s te r ia l . 
¿ H a b r á otras partidas como és tas ó pa-
recidas á é s t a s en otras secciones? Y a lo 
Veremos, pues hemos promet ido, y lo 
cumpliremos, el i r poco á poco desmenu-
zando las partidas del presupuesto, sin 
otro fin que e l de prestar un servicio á 
nuestro p a í s . 
Cuando podamos tener el detalle de ca-1 
da departamento, con las plant i l las de l 
personal correspondiente á cada uno de 
ellos, procuraremos analizarlas s e g ú n 
nuestro criterios y esperamos que, lo 
nñsmp el Gobierno que los min is t ros , 
p r o c u r a r á n que la Prensa tenga cuantas 
facilidades necesite para ef:a clase de t ra- , 
bajos, porque, d e s p u é s de todo, el presu-, 
puesto nacional afecta m á s r n c ley a lgu-
ge '\ Uxhx v á cada uno de ios e s p a ñ o l e s . 
A u n dados los buenos deseos manifes-
tados por el Sr. Navarro Reverter, no d u -
damos que ahora, como siempre, h a b r á 
que d i s t ingu i r entre la obra que los m i -
nistros presentan á las Cortes y lo que 
de ellas sale d e s p u é s aprobado, pues na-
die ignora los asaltos, los compromisos y 
las sorpresas aire d e s p u é s surgen en el se-
no de !a Comis ión de presupuestos, y é& 
tas encrucijadas son las m á s de las veces 
las que descomponen la obra de u n min i s -
t r o de Hac-'cnda. ¡ C u á n t a s veces hemos 
visto que diputados que no ha:: asfefictb 
á una sola sesión de prc^upre^tos han re- [ 
fiido desco-uunales batanes en la Comi -
sión por tma car te r ín . por u n peón cami-
nero, por l a . e l evac ión de liSs SJEítíÍQ efe 
1.000 á i . - c o pesetas, y no e x a g e r a r í h -
mos si d i j é r a m o s que en ocasiones, por 
cs^'-- ' ^ n i r e ñ e c 0 - . han corrido en momen-
tos solemnes vientos de crisis % : A s í son 
nuestros pol í t icos ; así es de serio y for-
ma] el sistema parlamentario en ;_'iestros 
d ías ! . • ' 
F L 1 Í T I N J ) E _ V Á L L £ C A S 
V,': A l i n e a c i ó n cntólico-social recientemen-
te; «oiistituvi-i bajo la dirección de í i lnstnuk» 
y vatno.-o sacerdote D. Juan Francisco Co-
rreas, ce 'ebiará el p róx imo dominico, á los 
tres de la tarde, en el pabellón de la Doe-
i r i n 1 del ruante de VaUec.s, %a priiucr m i t i a 
de pr<'-:..:g-in la. 
Kah la i á ' i los clocucales oradores señores 
Azúa y ("ariascc, de la Asociación nacional 
de Jóvenes pronn^andistas, y Larnimcndi . 
1 
DOM ANTONIO MONEDERO 
Presidente do la Junta de Falencia. 
Los espí r i tns suspicaces,, los polí t icos pro 
fesionales, aqnellos, en fin,, que de halagar y 
de engaña r á las masas viven, al ver la cam-
paña agraria emprendida por EL DKRATE, S« 
preguntan, mirándose en el egoísmo-, para 
ellos constante espejo: ¿ Qué fin .se propone 
ese periódico? ¿ Adonde van á parar sus cam-
p a ñ a s ? 
Pues Ei - DF.nATR y los que en sus colum-
nas hemos alcanzado el honor de ver acogi-
das nuestras humildes firmas vamos á una 
lucha defensiva, sin otros án imos ni otras 
miras oue lidiar como cristianos y , por lo tar 
to, como caballeros por el bien de los abati-
dos, de los explotados. 
"Vamos' á procurar qne todos, poderosos y 
pr.upérrimos-, rediman sus diferencias, inspi-
rados eu acuella fraternidad universal ense-
ñada y practicada por Cristo y fingida por to-
dos los políticos que en el mnndo han sido 
Vamos á luchar abierta y desesperadamen-
te por que en-el campo subsistan los dos úni-
eos bienes que le quedan al' labrador: el amor 
á D i o s Todopoderoso y eV amor al prójimo. 
Vamos á destruir con todas nuestras fucr 
zas, que, aunque de juveniles cuerpos-, son tí 
tánicas , porque proceden de hombres conven 
cidos, el valladar infranqueable que por les 
vividúres quiere interponer.-e entre el pobre 
y el rico. Y para encontrar «f equilibrio pre 
ciso entre estos dos t é r m i r o s cconónricos de 
la sociedad, procuraremos siempre, no que c! 
rico se arruine, sino que el pobre se haga r: 
co. A las doctrinas disolventes de los qtt? 
quieren resolver con sangre el eterno proble-
ma social' vamos á oponer constante mente las 
nuestras, inspiradas en el amor divino de ííé 
siguientes palabras de S u S a n t i d a d 
tmt X I I I : 
«Es t imulad la industriosa actividad' del 
pueblo per la perspectiva de nna participa-
ción en la propiedad del suelo y veréis llenar-
se poco á peco el abismo que senara á la 
opulencia de la miseria y operarse la aproxi 
mación de las dos clases. Además , la tierra 
predneirá todas las cosas en mayor abundan 
eia, porque el hombre es tá heeho así y el, 
pensamiento de trabajar sobre un fundo que 
le pertenece redobla su ardor y su aplica-
ción, llegan-do á poaer todo su corazón en 
una tierra crac él pi ísmo ha cultivado y que 
le promete á él y á. los suyos, no sólo lo eŝ  
trictamer.tc necesario, sino además uóai cierta 
holgura, v nadie hab rá que pueda ver ton 
pena, los dichosos efectos de esta actividad re-
doblada sobre >i fecundidad de la tierra y so-
b-e la riqueza de las nacicnes.» (Encíclica 
Rcrum iiorarur,;.) 
Estas 'profundas y consoladoras sentencias 
serán siempre el norte de nuestras campañas 
agrarias, de índole gcneial. v á ollas hemos 
prc*;iuado..ajii5tar en Jo posible las conclusio-
nes que han de proponerse en epgraf í mifif l 
El Sr. Mqntaivo^á furcia 
H o y s a l d r á para Murc ia nuestro d is t in -
guido amigo el ilustrado publicis ta y c o n -
ferenciante D . A n d r é s Monta lvo , que ha-
bla rá el p r ó x i m o domingo en el gran m i -
t i n contra la blasfemia que ha d t cele-
brarse cu aquella capital^ 
DON ALBERTO LORRAL Y L A S R E , 
colaborador d© EL DEBATE,, que hablará 
©n ei m&n d» Paiencia, 
triguero que se ha de celebrar en Falencia el 
lía 5 del comente. 
Con objeto de que todas las personas i n -
teresadas puedan hacer á las mismas las 
observaciones que estimen pertinentes, á 
continuación exponemos sucintamente nues-
tras peticiones á los roderos públ icos : 
D E F A L E N C I A 
E L GRAN MITIN TRIGUERO 
EL PR0SR&M1 DEL GRANDIOSO MITIN 
CATOLiOO-ASRiHIC DE PASADO MAÑANA 
POR TELáGRAFü 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PALENCIA Z . 20,55. 
La Junta organizadora del gran m i t i n t r i -
guero ha acordado subordinar los diversos ac-
tos que t end rán lugar el p róx imo domingo 
al siguiente programa: 
A las doce y media sa ldrán del* Círculo, ca-
tólico l a Junta y los oradores, precedidos de 
la banda municipal , y llevando la bandera 
se d i r ig i rán á la Plaza de Toros. 
Una vez en ella da rá comienzo el m i t i n , 
haciendo U6M de la palabra los elocuentes ora-
dores D . Pedro Carranclo, D . Víctor Mart í-
nez, D'. Alberto Corral, culto colaborador de 
EL DEBATE, y nuestro muy querido director, 
D . Angel Herrera. 
Terminado el m i t i n , se d i r ig i rán los asis-
tentes, en imponente manifestación al Gobier-
no c iv i l de la provincia. 
La Junta se avis ta rá con, el gobernador, á 
cuya autoridad en t regarán las eonclusioncs 
pava qrós las transmita al Gobierno. 
A cont inuación disolvcráse la maniíesta-
eión. 
A fSá siete de la tarde, y en el amplio lo-
cal del Círculo católico, t endrá lugar una con-, 
ierencia en honor de los sxaiur.es-sacerdotes, 
representantes de las Asociaciones agrícolas 
y d e m á s .p^r-onas que deseen asistir. H a r á 
uso de la palabra un elocuent ís imo orador, 
todavía no designado. 
Por mediación del Sr. D . José Calvo, la 
Compañía de los ferrocarriles deT Norte ha-
concedido un tren especial, que saldrá de 
Venta de Baños para Palencia á las catorce y 
cinco del. p róx imo domingo. 
La Junta" ruega á les presidentes de los 
Sindicatos y Asociaciones agrícolas pasen por 
el Círculo á recoger las invitaciones para ocu-
par el sitio especial que se les designe duran-
te el mitin-. 
Siguen recibiéndose infinitas y entusiastas 
adhesiones, a r ra igándose cada vez más la se-
guridad de que el grandioso m i t i n será un 
acto de imperecedera memoria en esta pro-
r 
i.a Prohibición de entrada en España á ; vinena-y de positivos y beneficiosos resultados 
los trigos extranjeros mientras los naciona- para la ao-ricultura. para la agncu 
les no a'icancen durante un mes en los mer-
cados reguladores el precio de 26 pesetas 
los 100 kilos. Excediendo de este precio, se 
abr i rán las Aduanas, estableciéndose un de-
recho arancelario de 8 pesetas oro.» 
Esta es una medida de equidad, pues se 
halla Jiarto demostrado que vendiendo el 
agricultor el trisco á ese precio de 26 pese-
tas, pue-den las consumidores de las gran-
des capitales comer e l pan más barato que 
en la actualidad, s in que se perjudiquen 
los intereses d'e nadie. Para ello sólo se ne-
cesita que las autoridades sepan cumplir con 
.-u deben E1 ge t iód i cQ EE DEBATE, do Madrid, n i ha 
«()ue por el Estado, después de oír sido ni es internaste': 
D e t m diario de Palencia recortamos e l 
siguiente suelto, en el que se confirma 
una vez m á s el c a r á c t e r independiente. del< 
m i t i n : 
E L MITIN CATOLICO-AGRARIO 
Nuestro querido y respetable amigo don 
Ecequiel Rodr íguez , jefe del partido integris-
ta, nos envía para srt publicación las siguien-
tes l íneas : 
P a r a r e c t i f i c a r . 
i i 
ÜON PEDRO CAftTíATíCIO MARTÍNEZ 
Presídante de la Cámara Agrícola de Cerrión de los Condes 
y Vicepresidente de la Junta de Palencia, que hablará en el 
gran mitin cel próximo domingo. 
EN E L TEATRO DE SAN FERNAND3 
POR 'XBLÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO 
A s p e c t o d e l a s a l a . 
SKVILLA 2. 15,30. 
En el teatro de San Femado se ha cele-
'Jiebrado esplendorosamente la fiesta de los 
a todas »<w entidades, agrarias, se- proceda ici mi t in-ca tó l ico-agrar io que ha de cele-(juegos florales, 
a la rcduccjon de las actuales tarifas ferro- \ brame eu esta ciudad el .próximo domingo; á Ca sala del teatro estaba adornada art ís-
v ianas .» | pesar de ser .patrocinado por reconocidos y , ticamente con' profusión de luces y de fldt 
hsta petición se funda- en la imperiosa ne-1 orestigiosos intcgristaSv no es m i t i n integris- res. ofreciendo i » aspecto verdaderamente 
cesidad de que desaparezcan esas enormes i 
diferencias de precios en los transportes de 
trigo, por v i r tud de las cuales cuesta, por 
ejemplo, 0,12 cén t imos la tonelada y kiló-
metro desde vSegovia, Av i l a ó Valladolid 
á Medina, y 0,04 hasta Barcelona. Supone-
mos qne esta jus t í s ima pretcnsión será apo. 
vada por los prohombres polít icos que sien-
do consejeros de las Empresas ferroviarias 
sabrán anteponer, siquiera por una vez, á-
los compromisos qne el cargo les supone, 
la sacra t ís ima obligación de defender los in-
tereses del pueblo. 
3. a «Creación en E s p a ñ a del pequeño 
cHogar rnembargable», e:»-ceptnándose tam-
bién de toda traba, tanto judicial como ad-
ministrat iva, 100 cabezas de ganado menor 
y 5 de mayor, aparte de las yuntas .» 
4. a «Que se declare subsistente en toda 
su- integridad la ley de Sindicatos agríco-
las de 28 de Enero de 1906 y el reglamen-
to para su aplicación de 16 dó Enero de 
1908, modificándose, por consiguiente, el pá-
rrafo letra G de la vigente ley de presu-
puestos, relativo á las exenciones del im-
puesto de Timbre, con la adición de la si-
guientes palabras: Y las establecidas por el 
art. ó.0 de la Pefy de Sindicatos, anu lándose 
además la base "3.a de la ley arancelaria de 
o ,ip Marzo de 1906 en cuanto se opone á 
los h p - r w f i p í r v ; r - r v n r w l í / T n c ó 1/-vc Sindicatos bene cios concedidos á los 
por el art. 7.0 de su ley. 
5.a «Que se subrogue á los Sindicatos en 
el derecho de retracto establecido por las 
leyes fiscales en favor de los deudores á la 
Hacienda, siempre que és tos no puedan 
cjercitarfo por sí mismos "y presten su con-
Jj^míimientó. ^I«(1ÍM«1O- los- l^ieneír—rescata-
dos, con la condición de reservablcs para el 
deudor subrogado, previo el abono al Sin-
f n r ^ V 0 8 gaSt0S heCh0S y Un ÍateréS de ta ta!, s i b i e» l é s f f h ^ y . p ^ p ó s i ^ ^ I i n ^ 
P» X,.o. i ' i o- •>• i -i mo-encarnan por completo dentro óei credo 
K^ Cfí 7 se conceda a los Sindicatos el i de ^ part id(£ fme ten-o el alto h-ner 
beneficio de poore/.a cuando tengan que m- ^ ser j ^ e rccrional, v para que la verdad eu 
terpotrer el recudo contenc^so-administrati- cste asJunío apare/.ca tol cual es, me veo en 
fantást ico. 
En el escenario, convertido en j a rd ín , se 
hab ía levantado un templete greco-romano, 
cubierto de guirnaldas. 
Un púb l i co se lec t í s imo llenó eT teatro. 
Todos los palcos estaban invadidos de be-
llas damas de la buena sociedad sevillana. 
Todas ellas lucían mantillas blancas y de 
madroños . 
Una profusión de crisantemos blancos y 
rojos y de rosas de té engalanan los palcos, de la fiesta, d e i a que dijo que simbolizaba 
'as á vistosos medallones en todas las virtudes de las hermosas sevi-
ñ m natural, Sr. Balbont ín , d ió lectura á s ü 
poesía La manti l la sevillana, que fué aco-
gida con una estruendosa salva de aplausos. 
E l premio de 500 pesetas concedido á l a 
viortud se otorgó á Manuel1 Gutiérrez Pi-
chardo, que en el Guadalquivir, y con ex-
posición de su v ida , salvó la de cuatro per-
sonas. 
E l premio al trabajo- frré concedido á Ma-
nuel Peña Parrilla, que lleva m á s de cin-
cuenta años, en la Maestranza de Ar t i l le r ía , 
observando nna excelente conducta. 
Eos premios del Círculo de labradores se 
coneedieron á Candelaria Salazar y á Ama-
l ia Postigo. 
Se concedieron además otro de 500 pese-
tas, donado por la reina de la fiesta, y cua-
t ro de 250, uno de los cuales alcanzó la obre-
ra de veinticuatro años Elvira Valdiv ia 
Ponce. 
E t presidente; del Ateneo pronunció u n 
hermosof*-rtiscnrso de salutación á la reina 
sirviendo de orí 
los que aparecen los nombres de los poe-
tas premiados cotr la flor natural en años 
i anteriores. 
E l sillón destinado á la reina de la fies-
1 ta estaba tapizado de rosa blanco, lo mis-
i m o que los sitiales destinados á las seño-
ritas de la corte de Amor. 
L a r e i n a y Ea c o r t e . 
SEVILLA 2. 15^5. 
Formaban la corte de Amor las seño-
ritas de Guajardo, Henriles, Buiza, Bahe-
res, Gabala, í seru y Gaj-án. 
E l m a n t e n e d o r . L a p o e s í a p r e m i a d a 
c o n Sa f?or n a t u r a l . O t r o s p r e m i o s . 
, SEVILLA 2. 16^5.. ;' 
E l 
llanas. 
H a b i a eü mantenedor^ 
SEVILLA 2. 16,40. 
D. C.abriel Maura p ronunc ió un hermosl» 
simo discurso, que levantó tempestades de 
aplausos. 
Empezó recordando la leyenda de la ins-
t i tución de los Juegos florales. 
Hizo u n admirable recorrido por la his-
toria de la gaya ciencia, y en oraudilcxiuen-
Fue elegida rema de la fiesta por el poe-i tes párrafos evoca los grandes hechos d« 
ta premiado, con la flor natural , D . Auto- fc, historia sevillana hasta el si«rlo x v n 
mo Balbont ín , la dist inguida y bel l ís ima También evocó los hechos retratados por el 
señori ta Concepción Castrillo, marquesita Greco y Velázquez. 
de Eenameg í s . pasa 4 analizar la Sevilla contemporánea , 
analizando sus vicios actuales y elogiando 
la gracia y el espír i tu sevillanos, eiil to en 
todos los ramos del saber luunano. 
Defiende el goce espiritual de la verda-
dera familia, ¿pie necesita i r animado de^ 
espí r i tu cristiano. . 
, . t-Vo11 energía y aduciendo argumen.' 
presidente del Ateneo, Sr. Mar t ínez tos de gran fuerza, analiza v combate el d i 
03NAMBE3S!0 NQZAL 
que habló en el mitin de Paredes. 
vo que señala el art. 3.0 del reglamento de 
16 de E n e r ó de 1908.» 
7.* «Qne en el t é rminó de dos meises se 
resuelvan todas las peticiones de Sindica-
tos que es tán en tramitación.» -
S.a «Que se anmeí i tcn hasta el número 
de 25 y 8, respectivamente, los vocales re-
presentantes de.la agricultura y de la pa-
nader ía en la Junta de Aranceles y Valora-
•:is, haciéndose la designación de aqué-
llos ú n i c a y exclusivamente por las Asocia-
ciones de labradores establecidas en forma 
legal.» 
Estas son nuestras cenclusiones provisio-
nales, y al publicarlas E L DEBATE con la 
debida antelación, lo hace con el propósi to 
efe qne los agricultores tengan tiempo de 
presentarnos sus reparos y valiosos conse-
-cios. á fin efe one en el gran m i t i n palen-
tino del d í a 5 del presente mes .sólo se pre-
senten con unanimidad absoluta y fraternal 
acuerdo los justos anhelos de los trigueros 
españoles . 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E 
E& SEGUNDA P L A N A 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 
la precisión de hacerlo públ ico en el periódi-
co que usted tan dignamente dirige.-
ECEQUIEL RODP.ÍGUIÍZ.» 
E L SEÑOR CORRAL A PALENCIA 
Nuestro querido amigo e l Sr.. Corral y La-
rre sa ldrá hoy para Palencia, cen el un de 
tomar parte en el m i t i n dol domingo. 
JUNTA DIOCESANA 
L a P r o p a g a c i ó n de l a F e . 
Para celebrar la fiesta dé la Invencfón de 
la Santa Crnz, la obra de la Propagación de 
la Fe, ganando la indulgencia plc-naria con-
cedida á los asociados, se celebrará hoy, á las 
ocho de la m a ñ a n a , en la parroquia de San 
José la misa de Comunión general que d i r á 
el i lns t r í s imo Prelado. 
A las cuatro y media de la tarde habrá 
Junta general en la iglesia del Carmen, que 
te rmina rá con sermón á cargo de D . Fidel 
Galarza, y bendición con S. D . M . expuesta. 
m 
1 
C U A T R O M ^ ^ E S E T f l S 
q u e r e g a l a E L i D E B ñ T E á s u s l e c t o r e s . 
I 
TREINTA VALES dan 
derecho á un bíiiefe A 
p m eí sorteo de 
PTAS. que se 
celebrará en ios pri-
meros días de Julio. 
Mora, hizo la presentac ión del mantenedor vorcio y las tendencias de la literatura frau-
de- u . tiesta, I ) . Gabriel Maura y ( l imazo, cosa y d<d feminismo en Alemania Rusia h 
- ̂ Scgiiicrameúté',---eí-''"f^eta-'pfeiHlado' con' 'ta!-Italia. • 
Se despide de la reina de la fiesta y de. l&i 
sevillanas en un párrafo br i l lant ís imo. 
351 Sr. Maura termina diciendo que mies.-
tras la mujer española rece habrá héroes d í s . 
puestos á sacr;fica-se en aras de la Patria. 
Una ovación delirante corona el magníficvi 
discurso del joven diput'ado. 
B a n q u s i e en h o n o r d s ftüaura» 
SEVILLA 2. 2^45. 
Esta noche se ha celebrado un banquete eq 
honor del mantenedor de los Juegos flora-
les, D . Gabriel Maura, en el hotel Pa r í s . 
Asistieron So comensales. Brindaron á loí 
postres el secretario del Ateneo, el diputada 
Sr. Canals y D. Gabriel Maura. 
Este hizo un notabi l ís imo discurfo, en c! 
que t ra tó de la cucst ióu social. 
Atacó á la Prensa por su silencio que pm& 
de interpretarse como complicidad con aqiíft 
líos que instigan a l atentado personal «4 
mano agena. 
Di jo que existe un problema de ética y nvM 
confusión de conceptos morales. 
Te rminó brindaado por Kspaña F u é m n j 
aplaudido. 
Para que los lectores de EL DRUATE pt-k 
dan apreciar por sí mismos la inspirada. 5 
l indísima poesía del Sr. Balbont ín , pxenÚÁ» 
da- con la flor natural , la telefoneo inte^raj 
L A M A N T I L L A S E V I L L A N A 
Pues ves, sagrado Betis, 
cuán pobre loa es ésta, 
haz que canten tus cisnes lo que r e ^ 
Con la fref-ea sonrisa de una fontana 
y e! fulgor do un lucero, cruza Sevilla 
nna cara morena do sevillana, 
prisionera on loa pliegues do la mantilla. 
Al pasar entre blancas casitas viejas, 
vertiendo on el ambiento do la* callejas 
argentinos raudales do clara lúe, 
la saludan, temblando, desdo las rejas, 
DON AMBROSIO DONIS ARROYO, ^ ¡ S t í í ^ da * £ * ^ 
' Loe quo la ven se ohidon de sus peeareô  
«río de la Junta de Palencia. y i su paso las calles smasá»¿aJanoa, 
Viernes 3 de Mayo de 191. E U D E B A T I L Añon.-NútH.!83. 
•ual si fuera esparciendo sus azahareeí 
entonan los jilgueros de laa ventanas 
el más alborozado de sus cantares, 
que, cual himno glorioso, riente aoena, 
y hasta el sol, humillado por la «morena» 
Que la ciudad del Betis riendo cruza, 
trae un girón muy blanco de nubecilla 
se esconde receloso, por ver si brilla 
lo mismo que la cara de la andaluza 
cubierta por la nievo de la mantilla. 
¡La mantilla de encajes como jazminei 
del vergel de la gloria! ¡ Gasa divina 
tejida por un coro de querubines 
con los celestes hilos de la neblina! 
Al llegar, entre arrullos de primavera. 
Semana Santa, llenan los ventanales, 
trocándolos en ramos de naranjales, 
las mozas que atesora Sevilla entera, 
con la blanca mantilla que reverbera 
lo mismo que un radiante montón de plata; 
la luz esplendorosa del cuadro miento 
que un raudal do cristales se desbarata; 
al alma de Sevilla puebla el ambiente, 
y llueven, oon- riqueza de catarata, 
oelindas y azucenas sobro la frente 
do la Virgen que adora la Macarena, 
Virgen do la Esperanza, bendita y buena, 
que sonríe, triunfante de sus dolores, 
al vor que la Sevilla do sus amores 
regala á su andaluza cara morena, 
para limpiar el llanto do sus mejillas, 
saotias que conmueven y blancas flores 
que parecen pedazos de laa mantillas. 
¿No os hechizó la feria? ¿No habéis reído 
concurriendo á esa fiesta tan celebrada, 
donde lanza Sevilla su carcajada 
oon la explosión vibrante do un estallido? 
¿ No sentisteis que el pecho reverdecía 
admirando el bullicio do las hileras 
de floridas «manólas» y «jardineras», 
con su tiro de jacas do Andalucía? 
¿ No alumbró en vuestras almas ricos veneros 
de no soñadas dichas-hondas y sanas 
el titilar brillante de dos luceros, 
bailando en la caseta las sevillanas? 
¿Pues de dónde ha surgido la dulce fuente 
de osos goces sedantes quo el alma siente, 
sino del velo blanco do la mantilla 
quo lleva la andaluza que al sol humilla, 
como marco de plata para su frente 
y estandarte de gloria para Seyiüa? 
iLa corrida de toros! Otro festejo 
con que el alma andaluza su historia traza; 
yo, quo adoro á mi Patria, no 1c motejo, 
pues despide chispazos de altiva raza, 
y es, I pese al extranjero!, fiesta española. 
¿Que un reguero de sangro tiñe la Plaza 
porque á la fiera el brío do un hombre inmola? 
No importa. Sobre el ruedo so alza un tendido, 
donde España se olvida de sus sonrojos, 
soñando que en las gradas palpita un nido, 
cuya luz esplendente le maravilla, 
porque está entretejido con labios rojos 
y abrasado en las llamas de tantos ojos 
que destacan más negros con la mantilla. 
La mantilla es el lirio de más aroma 
do la vega andaluza, verde y lozana; 
tiono el temblor del ala de una paloma 
y el orgullo arrogante de una sultana. 
La mantilla es á un tiempo gozo y trisieza ; 
es toda Andalucía, con la belleza 
de sus vividas frases y hondas canciones; 
por eso al desplegarse tan adornada, 
oon su cendal restaña los corazones, 
la cantan los jilgueros de los balcones, 
la copian los celajes de la alborada, 
y al tapizar sus riscos Sierra Nevada, 
que guarda hispanos ecos en sus han-ancos 
y en las nubes su regia fronte chapuza, 
queriendo, antes que todo, ser andaluza, 
se ciñe una mantilla de encajes blancos. 
Envuelta en la mantilla que la engalana, 
por la ciudad transita la sevillana. 
¡ Retiraos, que pase con sus fulgores, 
y que, al verla, la canten los ruiseñores, 
como al primer destello de la mañana! 
¡ Paso á la blanca enseña de Andalucía, 
que lleva entre los hilos de los encajes 
teclas las carcajadas do su alegría, 
todos los esplendores de sus paisajes! 
¡ Sevilla! I Escucha al bardo que te enaltece, 
porque le abrasa el pecho tu lumbre viva! 
¡ Levanta al ciclo puro la frente altiva! 
Recoge la mantilla que te embellece! 
I Enreda entre sus blondas una guirnalda 
do tus rojos claveles, quo al sol imitan! 
I Clávala sobre el alto de la Giralda, 
donde eternas leyendas de amor palpitan! 
Y serán más fidgontcs sus resplandores, 
y al vor tantos calados y tantas flores, 
creerán los extranjeros quo te'-tfísitan, 
por mirar extasiados la luz extraña 
que derrocha en tus huertos la primavera, 
quo encima de su torre más altanera, 
para cantar sus glorias, ha puesto España 
el lienzo acribillado de una bandera. 
ü JMO DE LA DEFEISI S6GI&L 
Ayer m a ñ a n a v is i tó a l señor Obispo de 
M a d r i d una Comisión de la Junta directi-
va de la Juventud del Centro de De-
tensa vSocial, con objeto de expresarle su 
profunda grat i tud por l a carta l lena de 
Palabras de aliento y de ca r iño que con 
9U bendición tuvo l a bondad de enviar-
les con motivo del m i t i n contra el horren-
do háb i to de la blasfemia, celebrado el dó-
imiugo ú l t imo en el teatro del P r ínc ipe A l -
fonso'. 
A l propio tiempo fueron sometidos á su 
ap robac ión los planes que tiene la Juven-
tud para proseguir la laudable c a m p a ñ a tan 
brillantemente iniciada en dicho acto, te-
niendo la satisfacción de que se la presta-
ba nuestro bondadoso y a m a d í s i m o Prelado. 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
DE L A P O L Í T m 
Y D E L A Y I D A 
NHRÁNDO ALREDEDOR 
P a r é c e n o s que no va á llegar la sangre 
a l r ío , que el debate po l í t i co t r a n s c u r r i r á 
manso y ledo, y s e r á ba ld ío . 
Soriano c h i l l a r á , como de costumbre; 
pero á sus gri tos se le suele hacer el caso 
que á la cojera de los perros y las l á g r i -
mas de las mujeres. 
l i a sobrado r a z ó n a l conde de Roma-
nones a l decir que las obstrucciones anun-
ciadas á bombo y p l a t i l l o no hacen m á s 
que ru ido , puesto que dan t iempo á pre-
pararse; y*.en cambio, las temibles son las 
imprevistas. . . 
Es verdad; en ningun-a tempestad t rom-
peteada de antemano ha naufragado na-
die n i nada. 
Una de las cosas que nos sobrecoge, 
porque nos dan la s e n s a c i ó n del vac ío , de 
la nada, es ese silencio que se hace s ú b i -
to sobre cosas é ideas que se han discut i -
do y t r a ído y llevado clamorosamente. 
E l naufragio del T i t a n i o , p . e... Se dis-
cu t ió , se p o n d e r ó , u n d ía , dos, tres... Has-
la que de repente f o r m ó en las aguas som-
br ías de la memoria e l ú l t i m o c í r cu lo , l a 
postrera burbuja y d e s a p a r e c i ó en el abis-
mo del olvido, y ya no es... 
Las l i o m e o p á t i c a s y desmedradas fies-
tas del Dos de Mayo nos han entristecido. 
¡ E s t o es lo que resta de los' grandes 
he ro í smos , de las portentosas h a z a ñ a s ! 
i Las dos ó tres exhibiciones de los m i l i -
cianos nacionales, que, por cierto, no acer-
tamos q u é tengan que ver con la sublime 
resistencia á- la i n v a s i ó n n a p o l e ó n i c a del 
pueblo de Madrid_ n i con el vandalismo 
de M u r a t ! 
+ 
A y e r m a ñ a n a , por la calle de San Ber-
nardo, los t r a n s e ú n t e s se d e t e n í a n admi-
rados é indignados ante el e s p e c t á c u l o de 
una cuerda de presos. Pero, ¡ q u é presos! 
E ran n i ñ o s . Los dos mayores, de ¡ s i e t e 
a ñ o s ! Los m á s p e q u e ñ o s apenas conta-
r ían ¡ c u a t r o ! I b a n atados ¡ c o d o con co-
d o ! y custodiados por dos guardias. . . 
S e r í a n las doce y media. 
Y se les c o n d u c í a desde la C o m i s a r í a 
del Centro, en cuyos calabozos pasa-
ron la noche con ladrones, borrachos y 
mujeres de la v ida airada, ó á la c á r c e l 
ó a l As i lo de Santa Cr is t ina . . . ¡ u n a dis-
tancia enorme! 
¡ Y vengan leyes de p r o t e c c i ó n de la 
infancia, y Congresos de p a i d o l o g í a , • y 
cantinas escolares, etc., etc .j e t c . ! 
+ 
San I s id ro , este a ñ o favorece á M a d r i d 
con u n t iempo que persuade á visi tarnos. 
Las calles se notan ya invadidas por los 
s i m p á t i c o s isidros. . . L o de los festivales, 
i n t e n t ó s e u n a ñ o , y se de jó , como cuanto 
en bien de la capital se emprende. 





(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 2. 22,15. 
Se ha celebrado con gran solemnidad la 
conmemoración de la declaración del Si t io 
de Bilbao. 
A l a procesión cívico-religiosa asistieron 
los gobernadores c i v i l y mi l i t a r , el alcalde, 
todas las autoridades y el elemento oficial. 
Figuraban en la procesión las banderas 
de los Sitios y varias bandas de música . 
La comitiva di r ig ióse á las tumbas don-
de se guardan los restos de los heroicos de-
fensores muertos en los Sitios, depositando 
sobre ellas coronas de flores y laurel. 
Los representantes de los elementos con-
servadores, liberales y forales pronunciaron 
patr iót icos discursos, que re sumió el alcal-
de con uno muy elocuente. 
Después d i r ig iéronse todos á la basí l ica 
de vSantiago, donde se can tó un solemne 
T e d é u m ; celebráronse, además misas en su-
fragio de los héroes . 
Los republicanos y socialistas no asistie-
ron para exteriorizar su protesta por habér -
sele dado al acto carácter religioso. 
E n el Círculo l iberal y en la Sociedad E l 
Sitio se han celebrado banquetes y veladas. 
La calle del Arenal luce una espléndida i l u -
minac ión . 
Los jaimistas han publicado un extraordi-
nario censurando que se diese al acto ca-
rácter polí t ico, y no simplemente pat r ió t ico , 
como se ha hecho en el resto de E s p a ñ a . 
E x c u r s i ó n á Sondeos . 
BILBAO 2. 23. 
Los jaimistas han celebrado su anunciada 
excurs ión á Sondica, donde celebraron m i -
sas en sufragio del alma del Sr. Gordeazá-
bal, asesinado en Eibar. 
Por la tarde celebraron una j i r a , s in i n -
cidentes desagradables. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
H o j a s c l a n d e s t i n s s . L a s f i e s t a s d e l 
Pi lara U n a i n v i t a c i ó n . R e g i s t r o e n 
e l C í r o u l o o o n a e r v a d o r . 
ZARAGOZA 2. 22,15. 
Se han repartido profusamente hojas clan-
destinas, redactadas en tonos violentos, rela-
cionada con la Asamblea que las Juventudes 
radicales celebrarán el p róx imo día 5. 
Se cree que ha sido redactada por un pro-
pagandista belga. 
E l gobernador ha ordenado recogerla. 
—En el Ayuntamiento se ha celebrado hoy 
una Asamblea de las fuerzas vivas, á la 
que asistieron representantes d el comercio, 
para tratar de los medios de recaudar fondos 
para hacer u n grandioso programa para las 
fiestas del Pilar . 
Se nombró una Comisión mix ta para acti-
var los trabajos. 
— E l gobernador ha invitado á las autorida. 
des á que salgan á la estación para saludar 
| al Rey á su paso por esta pfovincia para Tor-
tusa pasado mañana . 
• —La Comisión organizadora de la peregri-
nac ión proyecta celebrar u n m i t i n social en 
el Círculo católico obrero. 
—Un inspector de Policía, acompañado de 
cuatro agentes, se personó en el Círculo con-
servador, y previo un registro en el mismo, 
se incautó de varios ejemplares del semana-
r io de dicha Juventud, en el que publ icábase 
un entrefilet contra t i juego. 
E l Comité de la Juventud conservadora se 
r eúne esta noche para adoptar acuerdos. 
POR TKLéGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 2. 20. 
E l Papa ha recibido hoy á los peregri-
nos suizos. 
Monseñor Stamuner ha le ído un sentido 
mensaje, en el que recuerda cómo los suisos 
prestaron poderosa ayuda a l Pontífice Ju-
lio I I en la defensa del patrimonio de San 
Pedro. 
E l mensaje termina expresando la m á s 
enérgica condenación de los funestos errores 
del modernismo. 
A monseñor Stamuner le contes tó Su San-; 
tidad P ío X , recordando los nobles esfuer-' 
zos de los^ católicos de Suiza en la defensa 
de la Iglesia, y congra tu lándose de que la pe-, 
regr inación haya venido á Roma precisamen-
te en, este a ñ o en que se celebra el jubileo 
de la libertad de la Iglesia. 
Te rminó el Pontífice recomendando en sen-
tidas frases á los piadosos peregrinos que se 
mantengan siempre firmes y fieles á los pr in-
cipios de la santa re l ig ión . 
—Ha fallecido é l Arzobispo de Cagl iar i , ' 
monseñor Balestra, siendo sent id ís ima la 
muerte del virtuoso Prelado. 
— E l Comité de las fiestas Constantinia-j 
ñas ha recibido cartas de numerosos Obis-
pos, comunicando haberse constituido en sus 
diócesis respectivas Comités centrales encar-
gados de promover dichas fiestas. 
Entre las referidas cartas merecen mencio-j 
narse las de los reverendos Prelados de Se-j 
v i l l a , Seo de Urgel , Malta, Mi lán , T u r í n y 
otras ciudades italianas, del delegado apostó-
lico de Noruega, y La p o n í a . . 
—Lo mismo en Roma que en toda I ta l i a 
deslizóse en completa tranquilidad la fiesta 
obrera del primero de Mayo. 
Los socialistas en sus reuniones hablaron 
en contra de la guerra i ta loturca . 
Dejaron de publicarse los periódicos. Como 
medida de prudencia el Santo Padre se abstu-
vo de conceder audiencias. 
—En el teatro Valle, de esta ciudad, se ha 
representado con éx i to completo la conocida 





(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 2. 22,30. 
Esta tarde, en el banquete celebrado en la 
Maisón Dorée, con motivo de la boda del co-
nocido barcelonés San Salvador, ha ocurrido 
u n o^rave incidente. 
A l llegar á los brindis, el Sr. Falguera pro-
nunc ió uno, hablando de la Federación ac-
tua l que abdica de sus ideales, aludiendo á lo 
ocurrido con el Cut-Cut. 
E l exdiputado provincial Farguel, que asis-
t ía t ambién como invitado, se ind ignó al oír-
le y , acercándosele, le dió dos tremendas bo-
fetadas, a r m á n d o s e 'á cont inuación un escán-
dalo formidable. 
—En la calle de Balines, cerca de la plaza 
de Aragón , un t r anv ía a t repel ló al viandante 
Francisco Monblach, causándole tan graves 
heridas, que falleció al llegar al Dispensa-
rio. 
E l públ ico se amot inó , apedreando el ve-
hículo , del que rompió todos los cristales, in-
tentando incendiarlo. 
Acudió la fuerza públ ica , que tuvo que dar 
algunas cargas, impidiendo consumaran sus 
propósi tos . 
—Ha sido detenido un tintorero apellidado 
Ribalta, por presunto cómplice del asesinato 
del fabricante Bargal ló . 
—En el Mundia l Palace se celebra un ban-
quete en honor del secretario de la Juventud 
conservadora, por haberle nombrado jefe de 
Adminis t rac ión c i v i l . 
E n t i e r r o de B a r g a l l ó a 
BARCELONA 2. 22,45. 
Se ha verificado el entierro del patrono cur-
t idor D . Carlos Bargal ló , asesinado el lunes 
pasado. 
Presidió el duelo el gobernador c i v i l , el 
hijo del finado, n i ñ o de pocos años, y varios 
compañeros suj-os, formando en la comitiva 
numerosas personas. 
L a c u e s t i ó n de l o s a r g e n t i n o s . 
BARCELONA 2. 23,15. 
Los jóvenes argentinos que se acogieron 
días pasados al Consulado de su país con mo-
t ivo de su servicio mi l i t a r han abandonado el 
edificio, habiéndoles dado seguridades el cón-
sul general de que no les ocurr i rá nada. 
Parn \ m católicos alemanes 
res 
E l domingo 28 del mes pasado, y con la 
asistencia de la Princesa de Ratibor y nu-
merosas personas de la colonia alemana en 
esta corte, se fundó en el convento de Ma-
ría Reparadora una Asociación católica, con 
el fin de promover entre aqueñlos elemen-
tos la un ión , las cuestiones de orden rel i -
gioso é intelectual y t a m b i é n el de propor-
cionar á las institutrices alemanas u n Cen-
t ro de recreo donde pasar u n agradable y 
honesto pasatiempo las horas libres de los 
domingos. 
Se ha acordado, por lo pronto, que la 
Asociación celebre los primeros domingos 
de mes una misa, á las ocho de la maña-
na, en la capilla de los congregantes de la 
Flor Baja, e n ía cual t end rá lugar una plá-
tica en a lemán y comunión general para 
los que quieran pertenecer á dicha Asocia-
ción. 
Se ruega la asistencia de los interesados 
á estas reuniones, que tanto con t r ibu i rán 
al mejoramiento de la importante colonia 
alemana. 
LA MAYOR ESTACIÓN DEL HONDO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 2. 15. 
La Admin is t rac ión de ferrocarriles pru-
sianos h a r á s e en breve cargo de la estación 
reiservada de Leichpg, la cual es la mayor 
del mundo. 
Mide 300 metros de fachada, por 250 de 
anchura. 
La superficie total es de 96.000 metros cua-
drados; tiene 28 v ía s independientes que 
pueden dar salida y entrada á la vez á otros 
tantos trenes. 
E l coste total se eleva á 187.500.000 fran-
cos. 
E l respetable párroco de Arenales, D . Ale-
jandro Fe rnández , nos escribe solicitando 
nuestra cooperación para la edificación de un 
templo parroquial en la mencionada aldea 
de Arenales, t é r m i n o municipal de Campo de 
Criptana (Ciudad Real) . 
La aldea en cues t ión , no obstante de contar 
con m á s de 800 almas de vecindario, no tie-
ne para celebrar los divinos oficios m á s que 
u n oratorio particudar, en estado ruinoso, en 
el que á duras penas caben 50 personas. 
E l i lus t r í s imo señor Obispo prior de la Or-
denes militares y el Ayuntamiento de Campo 
de Criptana han abierto una suscr ipc ión pa-
ra allegar recursos dedicados al fin que se 
expresa. 
EL DEBATE se asocia de todo corazón á la 
idea y admi t i r á las cantidades que con ta l 
destino le sean enviadas. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 2. 18. 
Se han hecho varias detenciones de deter-
minados sujetos que públ icamente han hecho 
la apología del bandido Bonnot. 
Las pesquisas de la policía para detener á 
Gamier y d e m á s cómplices siguen resultan-
do hasta ahora infructuosas. 
D B MI C A R T E R A 
LA OBSTRUCCIÓN 
U A J Ü S T I C I A 
DEL RETABLO POLÍTICO 
La política es siempre el refugio do los escritores 
cuando la actualidad no les ofrece tomas menos in-
gratos y menos pesados... Esta política española tie-
ne una ventaja sobre la política que so hace en otros 
países, y es la nota bufa el perfil cómico, que, in-
variablomento, encontramos bajo una prosopopéyica 
serio de formulismos ceremoniosos. 
El último «colmo» (y ya tú sabes, lector, lo que 
suelen ser estos «colmos», que la cstulticio y la ma-
jadería han puesto en moda) nos lo brindan los se-
ñores republicanos Qon acta, decididos á ir á la obs-
trucción en el Parlamento si no es derogada la ley 
de jurisdicciones, esa oportunísima sarrota para los 
malos españoles que ultrajan al Ejército. Aquí, donde 
nadie se ha acordado de obstruccionar á los Gobiernos 
cuando los Gobiernos han batido el «record» del fra-
casó» con leyes absurdas; aquí, donde la Prensa de-
nuncia un día y otro y otro cientos do abusos, do 
quejas justificadas, de atropellos y de ilegalidades, 
sin que los señores «inmunes» pidan la palabra ni 
por casualidad..., muy á gusto en sus saneados bu-
fetes ó viajando por cuenta del Estado, llega la hora 
de poner on libertad las lenguas y las plumas de 
unos cuaoitos individuos que escupen groserías sobro 
la bandera do la Patria y sobro loa honrados caballe-
ros que la defienden, y ya tenemos á varios diputa-
dos dispuestos «á todo» para lograr la derogación do 
esa ley desgraciadamente necesaria y en todo caso 
modificablc. ¿Tolerará el Gobierno tal imposición? 
i Quién sabe! Estos políticos de oficio hablan de ma-
yorías, do mayorías imponiendo su voluntad; pero 
el hecho es que en España gobiernan y so imponen loa 
menos, con tal de quo griten y pataleen mucho. Por 
eso la voluntad nacional no so refleja nunca ó casi 
nunca on las decisiones del Poder público. 
¿^or qué no gritan ustedes un poco; ustedes los 
más y los mejores? ¡Caramba! Nada so pierdo con 
probar... Probemos. 
CURRO V A R G A S 
¡EL ME Zl 
Mañana , á las cinco y media de la tarde, y 
en el teatro de la Comedia, p ronunc ia rá el 
reverendo padre Zacarías Mar t ínez , Agustino, 
su conferencia anunciada acerca de la mujer. 
+ 
L a Junta directiva del Centro de Defensa 
vSocial nos ruega comuniquemos á sus asocia-
dos que en atención al número l imitado de 
localidades del teatro de la Comedia se exi-
g i rá á los socios para la entrada al local 
la presentación de la invi tación personal, sin 
cuyo requisito no t e n d r á n acceso al local. 
E n la playa del Sardinero se ha encontrado 
hoy u n frasco conteniendo u n escrito, qUc 
dice: 
«Juan José Cuevas y Jesús San Román sé 
despiden y dan las gracias.» 
Los matuteros. 
V A L L A D O L I D 2. 2,23. 
En el fielato de San Isidro ha ocurrido uüa 
colisión entre varios consumeros y un gruño 
compuesto de unos 50 hombres. 
Estos apedrearon y dispararon varios t i . 
ros á los del resguardo, los cuales contestaron 
disparando .sus revólvers . 
Intervino la .policía, que practicó varias de. 
tenciones . 
Júbi lo general. 
VALLAGARCÍA 2. 23,50. 
La Diputac ión provincial ha aprobado la 
fusión de los tres pueblos de Villagarcía V i 
llajuan y Carri l , que compondrán un 'solo 
Ayuntamiento de 20.000 habitantes, cuya ca 
p i t a l ' s e r á Vil lagarcía . 
La noticia causó gran júbi lo entre el vecin 
dario. 
Una cencerrada y siete tiros. 
SANTANDER 2. 23. ' 
En el pueblo de Monte ee ha casado Totnáq 
Nieto, de sesenta y un años. 
Los vecinos le cencerrearon largamente 
Tomás hizo varios disparos sobre el grunn 
de los cencerreantes, hiriendo á siete. P 
Funerales. 
CORUÑA 2. 23,30 
En la parroquia de Santa Lucía se celebia 
rá el lunes p róx imo solemnes funerales en 
sufragio de los náufragos del vapor pesquenj 
Estados Unidos, costeados por el coarHmf^. 
D . Leandro del Río . ^ ) U t o i 
Asis t i rán el comandante de Marina y fami 
has de los náufragos, todos los tripubntes ñé 
la flota pesquera y los armadores del bumia 
naufragado. M ' 
Se proyecta abrir una suscripción públici 
para socorrer á las fqmilias de los náufra-
gos. 
La exposición obrera. 
TV , SEVILLA 2. 22,so 
Ha sido clausurada la Exposición obrera 
con asistencia del Prelado y de las au tor í ' 
dades. 
E l representante del alcalde y el Prelado 
encomiaron el éxi to del certamen y alentaron 
á los obreros á proseguir en su mejoramien-
to moral y material. 
Repar t ié ronse 5.000 pesetas en premios. 
Se obsequió á las autoridades con un 
m i t i n . 
E l d í a p o l í t i c o 
¿ C a i m a ? 
E l día fué ayer de tranquil idad. Poca ani-
mac ión en los pasillos de las Cámaras , lan-
guidez en las discusiones y algo de escepti-
cismo en todos respecto á planes y labor del 
Gobierno. 
Los presupuestos, estos radicales presu-
puestos de economías y nivelación, no hay 
que pensar en que hayan de quedar aproba-
dos en "esta etapa, pues á nadie urgen, y , en 
cambio, puede ser puerta abierta á lo que no 
conviene dejar pasar. 
La secretaría vacante va dando bastante 
que hacer, pues la minor ía carlista cree, muy 
fundadamente, que dada la renuncia de los 
republicanos, son ellos los llamados á pro-
veerla. 
Claro está que no eran esos los deseos del 
Gobierno, que ya piensa en beneficiar á un 
amigo. 
A pesar de todo, el ambiente tranquilo, de 
la languidez de las sesiones y de la aparen-
te quietud de las cosas, hay en el campo l i -
beral una regular marejada, que acaso no 
tarde muchos d ía s en manifestarse. 
- ¿ .... .? 
—De ninguna manera. ¿Qu ién piensa en 
crisis totales ? Canalejas renueva los Gobier-
nos sin la menor dificultad, y son los pobre-
citas ministros los que pasarán , mientras él , 
encerrado en sú despacho, como en el d ía de 
ayer, se incomunica con el resto de los mise-
rables mortales, y labora, labora incesante-
mente... ¡Dios nuestro! ¿Qué h a r á ? 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
¡Cuidado con lo» autosl 
SANTANDER 2. 20,10. 
i E l au tomóvi l propiedad de D. José Ame-
liach atropello en el barrio de Cajo a l obrero 
Aniceto Rodr íguez , despidiéndole á la vía del 
t r a n v í a en ocasión en que pasaba éste, vol-
viéndole á despedir á la carretera, resultando 
con la fractura de varias costillas y contusio-
nes en todo el cuerpo. 
Trasladado al hospital, calificaron los mé-
dicos su estado de suma gravedad. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C t U S I V O ) 
C o n s s j o de m i n i s t r o s . 
PARÍS 2. 15. 
Los ministros han celebrado esta mañana 
Consejo, dando cuenta M . Poincaré de la 
marcha de las negociaciones franco-española? 
y de la s i tuación de Marruecos. 
E l Consejo se ocupó eventualmente de laa 
medidas que convendr ía tomar para contra, 
rrestar el alza del tr igo, si continuasen la,»' 
cotizaciones en la Bolsa del Comercio. 
PARÍS 2. 15,15. 
En la iglesia de TVIonzó se han celebrado 
sufragios por los soldados muertos en Fez, 
asistiendo numerosos fieles. 
Abordaje* 
LONDRES 2. 10,13. 
Comunican desde Spithead al L loyd que el 
acorazado inglés Empress of Ind ia ha choca-
do con un velero a lemán, resultando ambos 
con aver ías . 
Tiene el acorazado u n boquete en el casco, 
m á s arriba del puente principal. 
E l crucero Warrior ha salido en su auxi-
l i o para remolcarle hasta Spithead. 
D o s bombas . 
OPORTO 2. 19,30. 
En una fábrica de tejidos del cercano pue-
blo de Villanova de Gaya han estallado dos 
aparatos explosivos, que se cree fueron colo-
cados por los huelguistas. 
Los daños materiales son escasos, sin que 
haya habido que lamentar v íc t imas . 
Entre la gente que circulaba por los alrede-
dores del edificio se "produjo gran confusión. 
La policía de Oporto practica gestiones pa-
ra (k-wcubrir á los autores del atentado. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
¿Ei S l i z s i a n s e h a c a s a d o ? 
MELILLA 2. 
Se dice que cinco cañonazos y descargas 
de fusilería que se oyeron en el campo enemi-
go obedecían á que celebrábase la boda del 
Mizzian con la huérfana de u n prestigioso 
caid de tiempos del Su l t án Abd-el-Azís. 
Folletín de E l i D E B A T E (37) 
i 
por C A R L O S DICKEHS 
Miss Squeers a p r o v e c h ó l a ocas ión para 
lu rbar e l e s p í r i t u de su joven amiga, de-
i j ios t r ándo le claro como la l u z del d ía , 
Que no pod í a prescindir de esto y l o o t ro , 
es decir, de una m u l t i t u d de bellas cosas, 
iiecesarias todas, unas m á s que otras, pero 
flue s ab í a m u y bien que los medios de M a -
t i lde no le p e r m i t í a n procurarse. 
D e s p u é s , por una fác i l t r a n s i c i ó n , h izo 
l a desc r ipc ión de su guarda-ropa, s in o l -
v ida r ninguna de sus magnificencias, con-
cluyendo por llevar arriba á su amiga 
para hacer una in specc ión p r á c t i c a y deta-
uada. 
A l l í hizo o s t e n t a c i ó n de todos los teso-
ios de sus dos c ó m o d a s y u n armario, s in 
Omitir n i e l objeto m á s p e q u e ñ o . 
Pero e l t iempo pasaba y Mat i l de t e n í a 
orisa. F u é menester arrancarse al deslum-
brador e s p e c t á c u l o de los trapos, especial-
^nente de una banda l i l a que la h a b í a 
petrificado de a d m i r a c i ó n . 
Fanny , ya de buen humor , se b r i n d ó 
k a c o m p a ñ a r á su amiga u n buen trecho! 
de camino por tener m á s t iempo e l gusto ' 
5»™,- ^ COn y P ^ i e r o n las dos en1 
a i n o i y c o m p a ñ í a . 
W - f i S í t o r í ^ t ÍCmp0' niiss Sqtieers h i -
zo asunto de conve r sac ión el m é r i t o de 
su padre, Gomo asimismo sus rentas, que 
nubo de exagerar, poniendo u n cero á la 
flerecha de la á l t i m a cifra, para dar á miss 
Price una l ige ra idea de l a g ran impor tan-
cia y superioridad de su fami l ia . 
E ra precisamente l a hora en que la dis-
c ip l ina del colegio p e n n i t í a diariamente 
u n breve intervalo de recreo, entre el ejer-
cicio que M . Squeers calificaba i rón i ca -
mente de comida de los alumnos y l a 
vue l ta á las clases, donde continuaban con 
tan to aprovechamiento e l curso de cono-
cimientos ú t i l e s e n s e ñ a d o en e l estable-
c imiento ; y N i c o l á s N i c k l e b y no dejaba 
nunca de aprovechar esta hora de l iber-
t a d para dar su paseo m e l a n c ó l i c o , me-
ditando en todas las miserias de su con-
d i c i ó n . 
Fanny conoc í a perfectamente esta feliz 
coincidencia; pero acaso la o lv idara , por-
que no b i e n hubo vislumbrado á N i c o l á s , 
c o m e n z ó á dar innumerables muestras de 
sorpresa y c o n s t e r n a c i ó n ; hasta previno 
á Mat i lde que iba á desmayarse. 
— ¿ Quieres que nos volvamos ó que eh-
tremos en alguna par te antes que nos 
vea?—le p r e g u n t ó M a t i l d e con cierta so-
l i c i t u d . 
— N o , T i l d a , no; m i deber es i r hasta 
l o ú l t i m o , y h a r é m i deber. 
Y pronunciando estas palabras, F a n n y 
t o m ó el tono de quien se determina á una 
dec i s ión m a g n á n i m a , y dos ó tres veces, 
obligada á tomar al iento, porque se aho-
gaba, hizo ver el estado de s u c o r a z ó n , 
violentamente opr imido . 
Su amiga Mat i lde no se p e r m i t i ó n i n -
guna obse rvac ión , y las dos fueron dere-
chas al encuentro de N i c o l á s , quien, an-
dando con los ojos bajos, no las v ió hasta 
que le cor taron el paso. 
—Buenos d í a s—di jo N i c o l á s , i n c l i n á n -
dose c o r t é s m e n t e y pasando adelante. 
— ¿ V e s c ó m o se v a ? — m u n n u r ó Fan-
" y - — . ¿ L o ves? ¡ O h ! T i l d a , me ahogo. 
— i M . N i c k l e b y ! V e n i d pronto , m u y 
pronto—gri tó Matilde,, afectando temer 
que. efecUvamente. se ahogara la enamo-
rada F a n n y ; pero, hay que decir lo, arras-] 
trada m á s bien de u n malicioso deseo de 
o i r l o que N i c o l á s h a b í a de decir. 
X i c o l á s a c u d i ó , en efecto, y p r e g u n t ó ! 
con muestras de la mayor confus ión s i 
t e n í a n que mandarle alguna cosa las se-
ñ o r i t a s . 
— N o tenemos t iempo para hablar—dijo 
Mat i lde con gran emoc ión , al parecer.— 
Ayudadme , ante todo, á sostenerla. ¿ C ó -
mo te sientes, amiga m í a ? 
— M e j o r — c o n t e s t ó Fanny con u n g r a n 
suspiro y apoyando a l mismo t iempo en I 
el hombro de N i c o l á s u n sombrero de 
castor c a s t a ñ o oscuro con u n velo verde. | 
Luego, con voz desfallecida, y s i l o ; 
p e r m i t í s interesante, a ñ a d i ó sonriendo 
tristemente: 
—¡ Q u é inopor tuno desmaj-o ! 
— N o tan inopor tuno , amiga m í a — r e -
p l icó Ma t i l de con toda su malicia , viendo 
el embarazo de N i c o l á s . — N o te aver-
g ü e n c e s de eso, querida; a v e r g ü é n c e n s e 
los que tienen bastante o rgu l lo para no 
volver buenamente. 
Parece que es cosa resuelta—dijo N i -
co lá s sonriendo—eso de echarme á m í la 
carga de lo ocurrido anoche, á pesar de i 
mis protestas de no tener yo la culpa. 
— Y a l o oyes, querida F a n n j ' — s a l t ó d i - \ 
ciendo l a traviesa T i l d a ; — M . N i c k l e b y ! 
dice que no fué suya la culpa de lo de i 
anoche; ya lo has o í d o . S in duda, has 
sido demasiado v iva y celosa con é l , por-
que é l dice que no fué suya la culpa; bien 
claro lo has oído. Y o , hi ja , creo suficien-
te esta sa t i s f acc ión . 
—Pero no q u e r é i s comprenderme—re-
plicó N i c o l á s . — E s una chanza de m a l 
o, porque yo n i tciig:o t iempo n i h u -
mor para diver t i ros . 
- í Q u é que ré i s d e c i r ? — p r e g u n t ó M a -
tilde afectando el mayor asombro. 
—No le preguntes n a d a — c o n t e s t ó Fan -
n y ; — d é j a l o , M a t i l d e , d é j a l o ; yo le per-
dono. 
— i Pardiez ¡—exc lamó N i c o l á s s int ien-
do apoyar otra vez en su hombro el so-
brero c a s t a ñ o oscuro.—Esto es m á s serio 
de lo que yo c r e í a . Penn i t idme , s e ñ o r i t a ; 
¿ q u e r é i s hacerme el favor de oirme? 
Y esto diciendo, l e v a n t ó el sombrero, 
ó sea la l inda cabeza que con él se cobi-
jaba, y sorprendiendo con gran e x t r a ñ e -
za una mirada de t ierno reproche, d i r i -
gida á é l , r e t r o c e d i ó algunos pasos para 
ponerse á respetuosa distancia de t a n pre-
ciosa carga, y c o n t i n u ó diciendo: 
—Siento mucho , s eño r i t a , lo siento s in-
ceramente, haber dado o c a s i ó n á lo ocu-
rr ido anoche; no p o d é i s creer cuan amar-
gamente me reprendo haber tenido la des-
gracia de ocasionar vuestra querella; pero 
os aseguro que fué s in n inguna i n t e n c i ó n 
y sí só lo por a tu rd imien to . 
— ¿ B s eso todo lo que t e n é i s ql ie de-
c i r ? — p r e g u n t ó miss Price, viendo que 
N i c o l á s no pasaba de a q u í . 
— N o ; pero temo verme obligado en 
conciencia á expl icarme m á s claramente— 
m u r m u r ó N i c o l á s con una ligera sonrisa.— 
E n verdad, s e ñ o r i t a , 3-0 no sé c ó m o arros-
trar supos i c ión semejante, sin parecer bas-
tante necio para creerlo. Con todo eso, 
¿que ré i s pe rmi t idme que pregunte si esa 
señor i ta supone que yo haj-a..., en una 
palabra, que yo e s t é enamorado de ella? 
—¡ Bello e m b a r a z o ' — d e c í a para s í miss 
vSqueers.—En fin, ya lo he t r a í d o á una 
d e c l a r a c i ó n — a ñ a d i ó al o ído de M a t i l d e ; — 
con té s t a l e por m í . 
' r — ¿ Q u e si ella supone? Ciertamente que 
s í—con te s tó Ma t i l de por Fanny , 
—¡ Lo supone ! 
I — N o lo supone; lo cree. 
—:¡ To c r e e ! — e x c l a m ó N i c o l á s con una 
ene rg í a que pudo tomarse por una excla-
í n a c i ó n l̂e a l eg r í a con u n poco de buena 
1 vo lun t ad . 
—Sin duda a l g u n a — c o n t e s t ó M a t i l d e . 
•—Si M . N i c k l e b y ha podido dudar has-
ta ahora—dijo F a n n y con el acento m á s 
t i e rno y el r ubo r en el rostro,—puede va 
estar t ranqui lo ; sus sentimientos son co-
rrespondidos con u n verdadero-•• 
—Deteneos — g r i t ó N i c o l á s i n t e r rum-
p i é n d o l a vivamente.—Os ruego t e n g á i s la 
bondad de o i rme y entendenne b i en . Es la 
i l u s ión m á s e x t r a ñ a , es e l error m á s com-
pleto y s ingular que nadie haya podido 
concebir ó cometer. Apenas una docena 
de veces he visto á miss Squeers; pero 
aimque la hubiera visto sesenta, ó pudiera 
verla sesenta m i l , se r ía y s e r á siempre 
lo mismo. Y o no tengo m á s que u n pen-
samiento, yo no acaricio m á s que una es-
peranza, yo no abrigo m á s que u n deseo, 
y no lo digo por ofenderla, sino por exp l i -
car mis verdaderos sentimientos; este pen-
samiento, esta esperanza, este deseo, es 
venne u n d í a en estado de volver la es-
calda á esta mald i ta barraca, de no v o l -
ver á poner los pies en ella, n i recordarla 
como no sea para seguir d e t e s t á n d o l a . 
D e s p u é s de esta dec l a rac ión t an franca 
como exp l í c i t a y hecha con toda l a vehe-
mencia que p o d í a n inspirar le su ind igna-
c ión y có le ra , N i c o l á s se r e t i ró s in esperar 
c o n t e s t a c i ó n . 
— ¿ Y Fanny? ¿ Q u i é n podr í a descubrir 
su furor, su rabia , su despecho, el t u r -
b ión de pensamientos que a r r e b a t ó su t ra-
bajado e s p í r i t u ? 
¡ Rechazada ! ¿ Y por q u i é n ? Por u n m i -
serable que h a b í a ido por e l anuncio de 
u n p e r i ó d i c o á ganar u n salario de 125 
francos anuales, pagaderos Dios sabe 
c u á n d o , y que poclía darse por dichoso 
participando de l mezquino trato de los 
desdichados alumnos. 
¡ R e c h a z a d a ! ¿ Y delante de q u i é n ? De-
lante de la bur lona h i j a de u n tahonero, 
que á los dieciocho a ñ o s de edad apenas, 
iba á casarse dentro de tres semanas con 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
el Hospital de la Princesa el acto de admi-
nistrar la Comunión p a s c u a l . á los enfermos 
acogidos^ en dicho establecimiento benéfico. 
Asis t ió á la ceremoiíia el ilustrísimo' se-
ñor Obispo de Cuenca. 
Además del Cuerpo de capellanes del Hos-
pital y del personal del establecimiento, se 
encontraban presentes distinguidas damas 
de la aristocracia y muchas personalidades, 
u n m o c e t ó n de todo provecho, enamorado 
de ella hasta l o inconveniente. ¡ O h ! Da 
m u y buena gana hubiera reventado de des-
pecho á la idea de semejante humi l la -
c ión . 
Sin embargo, le quedaba u n consuelo a i ''. 
medio de su gran despecho. A h o r a que ya' 
era claro que t e n í a derecho de aborrecer 
y detestar de todo c o r a z ó n á N i c o l á s , digna: 
hi ja de los Squeers, va á poder todos los 
d ías , todas las horas del d ía , humi l la r ella, 
el o rgul lo de este hombre y tomar justa 
venganza por medio de continuos desaire^ 
y privaciones repetidas, á que no podi/«( 
resistir l a cr ia tura m á s insensible, pero 
m á s insoportables t o d a v í a para un joveíjj 
tan vanidoso como N i c o l á s . 
U n a vez tomada esta r e so luc ión , que lla-
maremos heroica, miss Fanny salió lo me-
j o r que pudo de la desairada y ridicula 
s i t uac ión en que se hallaba á los ojos de 
miss Pr ice para mayor desgracia, declaran-
do que decididamente la originalidad de 
c a r á c t e r de M . N i c k l e b y le hac ía temer 
el caso de verse obligada á renunciar á su 
amor. 
D e s p u é s de esto, se separaron las do? 
amigas, tomando cada una dirección 
opuesta. 
H a y que decir t a m b i é n que cuando misg 
Squeers hizo gracia de su afecto á Nico-
lás , ó de lo mejor que á falta de afecte 
poclía darle en este g é n e r o , no pudo supo-
ner n i u n momento la posibil idad de c\v 
contrar en é l una o p i n i ó n refractaria á la 
suya. 
Miss Squeers p a r t í a de este principio! 
en p r imer lugar , que ella no era tuerta 
n i nada m á s n i menos que m u y bella; y I 
d e s p u é s , que su padre era el amo de Nico-
l á s y N i c o l á s e l servidor ó dependiente de 
su padre; que M . Squeers era hombre de 
dinero en concepto del otro y é l 110 tenU 
u n c é n t i m o . 
(Se c o n t i n u a r á . ) . 
AñoIL-NúniclSS. iViemes 3 de Mayo de 1912, 
P O Ü Í T I C A 
CONSEJO EN PALACIO 
Í
-íftyev maf ana Sf- celebró en el Real Palacio 
I acostumbrado Consejo de ministros de to-
.os los jueves, presidido por el Monarca. 
E l Sr. Canalejas pronunció un discurso 
Ereve, no hablando nada de polí t ica interna-
t io iud por carecer de noticias oficiales concre-
£as, respecto á la negociación franco-español a. 
Dijo el Sr. Canalejas, hablando efespués 
con los periodistas, que solamente se espera 
j a resolución de_ a lgún punto de la negocia-
«exista una guerra cuyS fin no se v is lumbra» 
no es perjuicio para el insignificante au-
mento en gastos; n i clase alguna de inge-
nieros civiles eha hecho las dejaciones» de 
que hablan en su beneficio, y si tanto «ex-
ceso de personal» hubiese, empiecen por 
evacuar d ios las plazas sobrantes en pro-
vecho de la Hacienda, y que las que t ayan 
vacando sean desempeñadas equitativamen-
te por todos los que á ello tienen derecho. 
Nosotros no atentamos á «derechos reco-
nocidc>s», sino á los que condicionalmente 
y por falta de otros á quienes directamente 
correspondían se les concedieron, y que, 
hoy existentes, deben ejercerlos. 
Finalmente, es inverosímil que se nos ta-
s por cierto Cuerpo de Ingenierds, 
quê  no sólo á los ingenieros industriales 
perjudica; y ya que con frases se engala-
nan nuestros dignos contrincantes, t a m b i é n 
con una frase podemos responderles que: á 
guien de lo ajeno se viste, en la calle lo 
desmidan.—La Comisión. , 
t i ó n , que no ta rda rá , á Ib que parece, e í que- ^ de desnudar imas imágenes para ves-
fer V^uel to , para llegar en leguidk á una ^ L t ^ 5 ' CU^do e-xlsten bases p « 
golución en este asunto mar roqu í . 
' Hablaron t ambién los ministros ante e l 
(fcey de los presupiiestos, y el Sr. Canalejas 
Hió cuenta de los comentarios que conoce ha 
tnotivado esta labor del señor ministro de 
Hacienda. 
r Después habló de la anunciada obstrucción 
republicana que los conjuncionistas "sosten-
d rán , incluso para los asuntos de m á s v i t a l 
Snteres nacional, manifestando que el Go-
bierno ha recogido la amenaza y se defenderá, 
utilizando todos los medios que para ello le 
jdé el reglamento y el apo3-o de la mayor ía . 
Algo se t ra tó en el Consejo de expedientes 
Administrativos, aunque muy poco, pues los 
ministros nada hab ían preparado, por creer 
que ayer, como Dos de Mayo y fiesta nacio-
nal, el Consejo se aplazar ía , y como tampo-
co llevaban decretos para la "firma del Con-
sejo, te rminó hablando con el Rey de asun-
tos de actualidad. 
CONSEJILLQ 
• Después los ministros se reunieron en Con-
gejillo, tratando de la labor que se llevará á 
qabo en las Cámaras , y designando quiénes 
han de i r á cada una de ellas, conviniendo en 
que al Congreso i rá el Sr. Canalejas y los 
gres. Barroso, Prieto, Navarro Reverter y 
{¡¿illanueva, y al Senado, los Sres. Luque, Pi-
[fol y Miranda, que tienen anunciadas pre-
guntas. 
{i En el Congreso se discut i rá hoy el dic-
¿ m e n de los 7.000 ki lómetros de carreteras y 
^ígunos créditos extraordinarios. 
V E L R E Y , DE VIAJE 
f E l Rey saldrá m a ñ a n a por la noche con 
•dirección á Tortosa, donde permanecerá el 
domingo, regresando á Madrid el lunes. 
En este viaje le acompañará el ministro de 
fomento, Sr. Villanueva. 
PLAN PARLAMENTARIO 
Hoj'' se des t inará la primera parte de la 
L A O U A R T A C O R R I D A D E A B O N O 
^ P A S T O R - G A L L I T O - G A O N A ^ 
T O M A D E POSESION 
E l d ía 27 del pasado A b r i l tomó poses ión de 
la parroquia de Navas del Rey (Madrid) el í á ^ ^ T a n l m a T i t o en el centro de la süe r . 
virtuoso sacerdote D . Juan Hergueta Pérez , , te y haciendo perder terreno al madr i l eño , 
a quien se dispenso un entusiasta recibí- qUe acaba la suerte con menos vistosidad. 
J O R O S j J E ^ 
Tarde esp léndida y entrada superior. | Ovación inmensa, inenarrable. 
Las cuadrillas hacen el paseíl lo: á la i z - | Una corta delantera, y se muere de gus-auierda, Vicente Pastor; á la derecha, Ga- \ to e í toro, i to ; entre los dos citados, Gaona, y en 
medio de las cuadridas un camión condu-
ciendo los muebles para que el Gallo escoja 
el que crea conveniente y ejecute una de sus 
creaciones ú l t imas , novedad de D . Rafael. 
i D . Rafael! 
¡Al toro, ú lo que salga! 
P r i m e r o ^ 
Pajarero, retinto, bragao, meano, ojo da 
perdiz, con arrobas en carnes y huesos (léa-
se pitones). 
Sale corretón, como si quisiera ganar la 
copa mosqueril, y después de unos dos millo-
nes y medio de capotazos de los n iños subal-
ternos, admite tres lances de D . Vicente, que-
tranquilidad y movilidad que fuera de de- buenís imo par. (Ovación.) 
sead. 
miento. 
Esperaban a l nuevo párroco el Ayunta-
miento en pleno, el profesor y profesora de, Toda la l id ia se lleva en medio de un lío 
primera enseñanza con sus discípulos , el pá-! marrocotudís imo, por no imponerse el direc-
rroco de Chapiner ía y otras distinguidas per-;tor de orquesta, ó séase el Sr. Pastor, y así 
sonas. en este I Í Q admite el buñue lo dos tenazazos 
Se dispararon muchos cohetes en seña l de y hace por su mansedumbre que el usía , á 
jubi lo , y un cuarteto tocó escogidas piezas. 1 petición del públ ico, le condene al tuesten. 
E l párroco de Chapiner ía dió posesión de, ¡El caballo grande, e tcé te ra ! 
su cargo al Sr. Hergueta, quien sub ió á la ¡Pr imer manso! 
sagrada cátedra, pronunciando u n hermoso j E l amigo V i t o prende un par, del que se cae 
discurso. I un pa l i l lo ; Morenito de Valencia se pasa una 
E l Ayuntamiento dió un lunch en honor VeZ sin clavar; luego le t i ra la montera para 
del nuevo párroco. 
le concede la oreja, y se le debe con-
ceder el rabo y los pitones... iTodo.! 
¡ Gal l i to! 
¡Viva Rafael G ó m e z ! 
j Vivaaaaaa!... 
S«xftoa 
Sigue el entusiasmo en grado «uper la t i -
vo cuando sale el ú l t imo toro de la tarde, 
de apodo Lechuguino, retinto y buen mozo. 
Gaona da unos cuantos lances y tres gao-
neras, dos superiores, y se le ovaciona como 
merece. 
Esto se anima, y los ánimos se caldean, 
y as í da gus.to venir á los toros, aunque 
cuesten los billetes 20.000 duros cada uno. 
Cinco varas y un caballo muerto y á otra 
cosa. 
Gaona coge las banderillas y prende un 
Nuestra enhorabuena al Sr. Hergueta. 
ID33 - V I C K C 
n o s I W I S I O H E R O S 
D H L 
C O R A Z Ó N D E I W ñ t t f R 
E l pasado domingo comenzó la Asamblea 
religiosa de los misioneros del Corazón de 
jeunión de las secciones. 
LA APERTURA DEL E S T R E 0 H 3 
E l Sr. García Prieto ha recibido oficial-
Sesión del Congreso á ruegos y preguntas. 
I Después , parece acordacío que el" Sr. Miró Mana, de gran trascendencia para la adini-
'explanará su interpelación dando comienzo rabie obra del reverendo padre Claret y de 
%l debate polít ico, y después se verificará la sus cinco compañeros , obra extendida en 
media centuria por tres continentes. 
Después del santo rosario fué expuesto el 
Sant í s imo, can tándose el Veni Creator, una 
salve en ca ta lán y el Tantum ergo, dando 
fínente la noticia de que el Gobierno turco la bendición á los fieles el i lus t r í s imo padre 
¿ha acordado la inmediata, apertura del Es- \ Annengol , Vicario apostól ico de Fernando 
¿recho de los Dardanelos. j Póo. 
LOS SUPLICATORIOS I Asistieron el i lus t r í s imo padre Cose, el 
- , •, , .-• , _ V, reverendo padre Mar t ín Alsina, superior ge-
Esta tarde, a primera^hora, se reúne en el nera]) ^ di4cono. el rev4ren]do pa^re 
•Congreso la comisión de suplicatorios para 
.emitir algunos dic támenes . • 
VISITA DE INSPECCION 
E l Sr. Barroso ha ordenado que se gire 
Antonio Noval, como subdiácono, y el pa-
dre Panta león Casanueva, consultor general 
de Castilla. 
Estaban, además , en e l presbiterio los de-
Ama visita de inspección al Manicomio de mas padres capitulares: el padre Sola, el 
^Ciempozuelos, que hoy se l levará á cabo por padre Francisco Noval, el padre José Rus-
e l director general de Adminis t rac ión local, quet- el padre Antonio Pueyo y otros r e h -
Sr. Eelaunde, á quien acompañarán varios. giosos. 
jefes del ministerio. v 
E L SEÑOR CAMBÓ 
Es casi seguro que esta tarde, al t e r m i -
nar la sesión del Congreso, jure el cargo de 
diputado el Sr. Cambó. 
1 E L PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas pasó la tarde de ayer 
.en su despacho, consagrado á preparar algu- j 
nos asuntos parlamentarios. 
LOS PRESUPUESTOS 
Esta tarde se reun i r á la Comisión general 
Ale presupuestos. 
" LA 'SECRETARIA VACANTE 
E l conde" de Romaliones' tiéne" citada para \ 
.fcsta tarde á la minoría» carlista..del Congre-: 
' chapadas de oro y de 
' plata, 1.a comunión. 
Lindos modelos. Casa SEVERIANO, Carretas, 7 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Un a c u e r d o de l C o n s e j o t u r c o . 
CONSTANTINOPLA 2. 12. 
E l Consejo de ministros ha declarado la ur-
jso, á la que ofrecerá el cargo de secretario! gencia c|e fa reapertura del paso de los Dar-
la Cámara vacante por muerte del Sr. P i 
y Arsuaga, y que no lian querido acep-
tar los republicanos., . 
, Parece ser que los carlistas tampoco acep-
ta rán este cargo que ¿1 Gobierno democrát ico 
Sos ofrecei después de ser rechazado por los 
cepublicanos. „ 
1 EL VOLUNTARIADO 
obligar al manso y éste se queda, desarma, y 
Morenito se vuelve á pasar sin clavar. 
Por tercera vez, en la forma ya dicha, mete 
el valenciano medio par de las calientes. 
E l manso es tá muy difícil y los n iños rehi-
leteros muy valientes y muy habilidosos. 
V i t o mete dos pares enteritos, des-
p u é s de otro medio del Sr. Emi l io . 
E n este tercio y en una arrancada descom-
puesta, estuvo en un tr is si Gaona no se lle-
va una caricia del asesino buñolero. 
Vicenti l ló se encuentra con u n toro muy 
difícil y empieza el trasteo con justificadas 
precauciones; pero luego se enrabieta y da 
pases cerca y valiente, que hacen daño al 
manso, y cuando puede, entra y pincha en 
hueso, saltando el estoque. 
U n estoconazo atravesado y un aviso. 
U n intento de descabello; u n desarme y 
u n certero descabello. 
jCh i tóu , que pasa la ronda! 
S e g u n d o . 
Horiscano, retinto, ojalao, bien puesto de 
pitones y sacudido de carnes. 
Gallito torea de capa, muy bien en dos 
lances, y en la espantá que dió en el p r i -
mero de los mismos. 
E l toro mués t rase voluntarioso y con po-
der al tomar cinco varas, por cuatro caídas 
y un caballo muerto. 
En quites, cero al cociente... y me llevo 
media hora de aburrimiento. 
Gallito coge los palitroques y prende u n 
buen par, que le vale aplausos. 
Pollo Posturas clava u n par en lo alto, 
saliendo derribado y sin m á s consecuencias 
que el susto consiguiente. 
Niño de la Audiencia deja obro par á la 
media vuelta, y se toca á matar. 
Y allí va Gallito. 
Luego, á la media vuelta, deja u n solo pa-
l i to , porque el toro está como para al iviar á 
un amigo. 
Completa el tercio Pinturas, con un buen 
par. 
E l n iño Gaona sale rabioso, con ganas de 
pelea; pero se encuentra con un mal e ñ e m i . 
go, mal enemigo por un puyazo en u n bra-
zuelo del Sr. Gamero, y el indio désafía con 
doscientos adarmes de valent ía , batiendo pal-
mas el pueblo en honor del mejicano. 
La faena se hace largui l la , porque el cor-
nudo no quiere igualar n i á tres tirones, y 
cuando lo consigue, entra con una estocada 
algo torcida. 
Unos capotazos de los chicos; varios mule-
tazos del espada y un aviso y un descaf i lo 
á la tercera intentona. (Palmas.) 
F ina l : 
1 Gallito"! 
¡ Vaya un tio toreando! 
D O N S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l idia del cuarto toro ha ingre-
sado en esta enfermería el carpintero Patricio 
Fernández , con una herida inciso punzante 
de diez cent ímetros de profundidad en la 
pierna derecha.—Doctor Molás. 
S 3 3 \ r l O X l l a l O . A O 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 2. 18,30. 
En la Plaza de Vista Alegre se ha celebra-
do la corrida anunciada, con ganado de Ta-
bernero. 
De los seis bichos, dos fueron bravos. E n 
cambio el cuarto tuvo que ser retirado al co-
rral por habérsele caído la pezuña de una 
mano. 
E l públ ico protes tó , armando una formida-
ble bronca. 
Bombita estuvo superior con el capote y 
con la muleta y regular matando. 
Cochero hizo una ar t í s t ica faena, lancean-
do á uno de sus toros. 
"* En el cuarto toro, que fué sustituido cTos 
veces, quedó magistralmente, cortando la Da tres pases cerca, valiente y adornadi-
tos, perdiendo en el ú l t imo la muleta. Lúe- ¿reja-J 
go sigue lo mismo, dando u n pase de pecho. La entrada, un lleno. 
con la mano derecha, que es jaleado por los 1 
del sol, y á cont inuación otro desarme, y 
luego otro... 
Un pinchazo cuarteando y vuelta á em-
pezar. 
Otro pinchazo, marchándose el torero... 
y el toro, por no ser menos. 
Media caída y atravesadilla, defunción de 
la res y pitorreo del públ ico. 
¡Yo me encomendé! . . . 
T e r c e r o . 
Sargen tón , retinto, ojo de perdiz, apre-dauelos, afirmando que antes de tres d í a s 
quedarán retiradas todas las minas, y torpe-;tado de pitones, desarrollado de púas . . . ¡Y 
dos que se lian colocado p-ara impedir el paso manso! 
de los barcos. Y como el edil debe ser uno de los pro-
U n a v o l a d u r a . tectores del ganado de Colmenar, con dos 
CONSTANTINOPLA 2. 13. varas y media y un marronazo, toca á ban-
r • i i ^ i , i i r- \ 1 J derillas. y se salva la honrilla ganaderil. 
Inspeccionando las boyas del Estrecho de • R(iifi0nnte' 
1 1 , . „ ! los Dardanelos, el remolcador Scmnidar chocó L u ' i r r ; i w i0 bueno c o r r e t ó n df. A 
Hoy se reanudará en el Senado, a d J W con una mina submarina, quedando comple- T11^ ^ v l ^ ^ ^ 
Bión sobre el voluntariado en el Ejercrto d e j , ^ destruido, , ^ u ? n 7 a r ? y g ' p a ^ u s ^ r d f c o ^ ^ 5 " 
E l choque ocurr ió á las siete y media de torea valiente, con-
fiado é inteligente, procurando, y consi-la tarde, resultando doce muertos y sa lván-
SOLO merece el nombre elabora exclusivamente con cacao y azúcar , 
«orno el de ZQRRAQUINO. 
de chocolate el que se dose solamente uno de los tripulantes 
Nota o f i c ia l . 
CONSTANTINOPLA 2. 13,30. 
E l ministro de Negocios Extranjeros en-
tresró anoche á los embajadores una nota 
E n pocos templos de la corte se celebra-
Táu los cultos del mes de Mayo con el es-
jpler.dor con que v n n . á celebrarse en la pre-
ciosa iglesia de la Consolación, de la calle 
!üe Valverde. , 
A la misa de doce de todos los días íesti-
ifírbs tocará el órgano magnífico, construido 
(por el Sr. Rodr íguez , el Sr. Gabiola, que 
guiendo, fijar al bicho, para u n buen pin-
chazo. 
Antes de esto sufrió el mejicano u n des-
arme. 
Otro pinchazo, con el consabido cuarteo, y 
anunciándoles se abr ían de nuevo á la nave- empiezan las palmitas de chunga. 
gación los Dardanelos, con reserva de volver-
los á cerrar en caso de necesidad. 
Otro b a r c o á p ique . 
CONSTANTINOPLA 2. 13,45. 
S e g ú n el Sahar, el acorazado italiano Re 
Umberto parece se ha ido á pique en Sidi 
Said, a l Oeste de Tr ípo l i . 
L a s d e s g r a c i a s de l a v o l a d u r a . 
«es / indudab lemen te , el primer organista "del , . P , , CONSTANTINOPLA 2. 
«España i E n 'a catástrofe del Semendar han perecido 
' E n los ejercicios de las flores, á las cin- cuatro oficiales y doce soldados. 
\co y media de la tarde, can ta rán con el no-
ítablc tenor P. Cortázar coros de niños y 
aseüori tas; p red icarán en los días festivos 
pos elocuentes oradores padres Saturnino 
¿Sánchez, Eulogio M . Peña, Venancio Azcú-
naga, y el últi 
S í a r t m e z Núñez. 
mo día, el padre Zacarías 
1 • . 
El pleito ó conflicto 
de los ingenieros 
RESTABLECIMIENTO 
D E L A 
FIESTA DE J A N ISIDRO 
Nuestro reverendís imo Prelado, impulsa-
do por su propia devoción y por la súpli-
ca quo todas las clases sociales de Madrid 
ante su autoridad formularon, ha dir igido 
á Su Santidad las preces siguientes: 
«Beatissime Pater: 
Episcopus Matritensis humil i ter petit a 
S. V . conservationem festi S. Isidori agricolfe 
sub du 
U n mandoble caído y atravesado, cuar-
teando y volviendo la faz. 
Defunción de Sa rgen tón , y descanso de 
Rodolfo. 
Palmas, pitos y siseos. 
¡Já , j á , j á ! 
C u a r t o . 
Bonito, pelo ídem al anterior, basto, ídem 
al anterior, pitones ídem al anterior y bravu-
ra ídem al anterior. 
i Grandes, muy grandes! ¡ Y de la tierra ! 
Hagamos una justa excepción de D . V i -
cente Mar t ínez . 
E l animali to se crece luego y aunque de 
cualquier forma y cuando buenamente quie 
Adquirir coches LORRAIH£ DICTRiCH, es 
prueba del mejor gusto. 
SALAS, 5.—Teléfono 3 .826. 
LÁ FIESTA 
D E L 
La función religiosa. 
Madrid, Orfeón (te San José, Fomento de las 
Artes, Asilo de María Cristina, con su bata-
llón di ¿ m n n o s ; Institución Madrileña de 
Amigos de la Infancift, Cruz Roja de la In-
clusa, con oficiales y camilleros; Colegio Rei-
na Victoria, empleados y obreros de los fe-
rrocarriles de España, Asociación Españo la 
de empleados mercantiles. Federac ión Esco-
lar. Sociedad de Nuestra Señora de la Peña 
de 'Francia, Milicianos nacionales. Claustro 
y alumnos del Centro de Hi jos de Madrid, 
con una corona; Centro Asturiano, Consejo 
Superior (te Protección á la Infancia, Congre-
gación de presb í te ros de San Pedro, Centro 
Madri leño de Barcelona, representado por el 
Sr. Gurich ; Centro Madr i l eño de Santander, 
por el Sr. Porcada; el gobernador mi l i ta r , re-
presentado por u n jefe del regimiento de 
L e ó n ; el Obispo de Madrid-Alcalá y repre-
sentación del Ayuntamiento de Madrid . 
Las bandas de música de los asilos de la 
Paloma y de Santa Cristina ejecutaron d i -
versas composiciones ante el Obelisco, entre 
ellas el pasodoble de Chueca Dos de Mayo, 
durante la misa de doce. 
Terminada ésta, se depositaron en el pan-
teón las coronas aue llevaba la comitiva, dán-
dose por finalizada la ceremonia. 
La procesión cívico-religiosa. 
Ayer tarde tuvo lugar en el barrio de las 
Maravillas la procesión cívico-religiosa en ho-
nor de los héroes del 2 de Mayo. 
A las cinco salió la comitiva de la iglesia 
de los Santos Justo y Pastor (vulgo Maravi-
l las), recorriendo varias calles del barrio, en-
tre ellas las de Euiz , Monte león, Velarde y 
Malasaña . 
E n la procesión formaron una compañía de 
milicianos nacionales y otra de infantería de 
línea, con la banda 3e mús ica . 
A l acto concurrieron las autoridades del dis-
t r i to . 
V i s i t a d l a l i q u i d a c i ó n , P R E C I A D O S . 4. 
POR TBLÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Biuovo a c o r a z a d o a l o m a n . 
BERLÍN 2. 12. 
E l nuevo acorazado Altembery ha entrado 
en Kier á prestar servicio por primera vez. 
Izó la bandera alemana en medio de gran 
entusiasmo. 
La primera escuadra alemana la compon-
drán como base ocho drehanots. 
L a e s c u a d r a f r a n c e s a . 
TOLÓN 2. 9,45. 
140 T I C I R S 
R e a ! A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
L a Real Academia de Medicina celebrar^ 
sesión pública mañana sábado, á laa eei» y 
media de la tarde en punto. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TBEYIJAN0 
La Junta directiva de la Sociedad da 
maestros sastres La Confianza, en confor' 
midad con el art. 18 de su reglamento, ha 
acordado suspender la cuota de entrada du-
raste los meses de Mayo, Junio y Julio, la 
que pone en conocimiento de los que han 
solicitado ingresar en dicha sociedad. 
33 X T m ©J ox- VINO PINEDO 
A c a d e m i a de J u r i s p r u o t o n c i a y L s g l s v 
l ao ióMc 
Esta tarde, á las seis y toK*?» celebrará 
sesión esta Corporación para continuar la dis-
cus ión de la Memoria del Sr. Bau'er ( D , I . ) 
acerca del tema «Consecuencias c i \ ^e te 
seducción», haciendo uso de la palabra los 
Sres. Iradier y Elias (D. P.) y L?arroeta 
(D . A . ) 
POR TELáGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A y e r p o r l a m a ñ a n a . 
PARÍS 2. 8,15. 
E l estado del aviador Vedriues con t inúa 
mejorando. . % 
E l herido pasó la noche sin fiebre, persis* 
tiendo á las seis de la m a ñ a n a los síntoma^' 
satisfactorios. 
RSejorandOi 
PARÍS 2. 14. 
E l parte de mediodía , colocado en el Hos-, 
p i ta l Lariboisier, dice que el aviador Vedri-' 
nes persiste en su -mejor ía , considerándol© 
los. médicos que le asisten fuera de todo' 
peligro. 
Se le sigue prohibiendo hablar con na 
die. 
C e r e m o n i a en e i Hos í s i taS . 
La primera escuadra se dispone á empren-! PARÍS 2. 
der ejercicios y maniobras con armamento Esta tarde, en el Hospital de Lariboisier, 
completo y toda clase de aparejos. ha tenido lugar el acto de imponer á Vedri-
Las maniobras las e jecutarán la escuadra ¡nes la cruz de la Legión de Honor, asistien-
de l ínea, la escuadrilla, los contratorpederos do solamente el coronel Hirchelg, director 
y los submarinos ofensivos. I del parque de aeronáut ica mi l i ta r , la mujer, 
vSimularán u n combate, pudiendo l l e v a r ' u n hermano y un cuñado de Vedriues. 
marcha de 20 y 17 nudos los acorazados dej Vedriues dijo, r iéndose, al ser condecora-
gran porte y los torpederos, respectivamente. 
E l Sr. Ayllón nos ruega la inserción de 
la siguiente carta: 
1 Señor direc 1 >f de E s p a ñ a Nueva. 
M u y señor mío: Nu ya invocando en m i 
favor el art. 14 de la vigente ley de impren-
ta, sino la h ida lgu ía y caballerosidad de 
usted, ruége le se sirva insertar en el diario 
de su dirección las cuartillas adjuntas: 
En los números de E s p a ñ a Nueva corres-
pondientes á los d ía s 15 y a i del mes co-
rriente se insertan dos sueltos relacionados 
con el cura de Yepes, en los cuales, aparte 
los t é rminos y conceptos que afectan á la 
persona, que si bien son completamente 
erróneos é inexactos dr ellos, s in embargo, 
no quiero ocuparme, se consignan además 
hechos y datos de todo en todo opuestos 
á la verdad, impor t ándome , por ende, su 
rectificación, que es t ambién de justicia. 
Tampoco quiero dtsmentir las incalifica-
bles reticencias lanzadas en el segundo suel-
to, con la in tenc ión que es fácil suponer, 
sobre una persona muy allegada de mi fa-
mi l ia , no ; la honra de una joven, aunque 
ésta sea sobrina de un cura y éste es el de 
Yepes, merece mayores consideraciones y 
respetos, y éstos t r ibu tá ron le constantemen-. y 
te los hidalgos y caballeros, para los cuales 
Como en años anteriores, se celebró ayer aquella honra fué siempre cosa sagrada, 
m a ñ a n a la fiesta religiosa en_ conmemora- Nada tiímpoco diré sobre las que E s p a ñ a 05 
do: «Yo he podido merecer en otra ocasión 
tan alta recompensa, pero no ahora». 
E l acto duró sólo diez minutos, para no 
fatigar al enfermo, y después se redactó el 
siguiente parte por los médicos que le 
asisten: Cont inúa la mejor ía lenta, perq 
p r o g r e s i v a m e n t é ; en lo sucesivo no sé 
fijará al públ ico, m á s que" un solo bolet ín 
diario, por la m a ñ a n a » . 
Ragistro». 
Ayer aprobaron el primer ejercicio los si-
guientes opositores: 
D . Alfredo Rubio Abarca (núm. 215), cou 
356 puntos; D . Juan Alférez Marur i (mu 
mero 217), con 305; D. Jenaro Carballido 
Bustamante (núm. 218), con 310; D . Floren-
cio Pablo ü l i v e r Díaz (núm. 219), con 31SJ 
D . Antonio Forus Torrelló (núm. 223), con 
333) Y E m i l i o Honorato Peña (núm. 226), 
con 357. . - • 
Para hoy, á las tres de la tarde, es tán citas 
dos en segunda convocatoria desde el nú-
mero 227 al 245. 
Esta m a ñ a n a ha tenido lugar la primera 
Comunión de la parroquia de Santa Bárbara . 
Se han acercado por vez primera á la sa-
ción de la gloriosa j o í n a d a del 2 de Mayo Nueva denomina a t a ñ a s mías7poix1ue sVés- ?ratda lnesa l68' e"tre * i ñ o s / n iñas . d ^ n é s 
- '• 1808. tas existen, y no ciertamente como E s p a ñ a \ ¿fA meSeS colisecutlvos de Preparación al 
E n el Salón del Prado, frente á la plaza de Nueva afirma, y afectan además al cumpl í - e i ^ 0 -
la Lealtad, fonnaron una compañía de F i - j miento de mis deberes, verificado con pruefen-
gueras y otra de Ingenieros, con b a n d e r a ' c í a y con mesura, jueces tengo que las han juz-
y m ú s i c a , una sección de Adminis t rac ión mi-
l i tar y otra de Sanidad. 
E n la parte posterior de los jardines fonna-
ron una bater ía del segundo montado de 
Arti l ler ía y un escuadrón de húsa res de la 
Princesa. 
E l ba ta l lón de milicianos formaba en dos 
filas ante el monumento y su escuadra daba 
guardia al altar. 
Dentro de los jardines se situaron la ban-
da municipal , el orfeón Eco de Madrid y los 
n iños de las Escuelas Agui r re , los de San 
Bernardino y del Colegio de San Ildefonso. 
E l públ ico, estacionado en los alrededores, 
era numeros í s imo. 
E n el pantcóiu se hab ían colocado varias 
coronas dedicadas á los héroes del 2 de 
Mayo. 
Desde las ocho hasta las doce, cada media 
re, acomete á los piqueros, sal iéndose suelto hora, se celebraron misas en los altares por-
de la suerte, porque le duele el pincho, has- tát i les , situados junto a l monumento. 
ta seis veces, por tres jamelgos muertos. 
Aranguito y Morenito de Valencia prenden 
cuatro pares de zarcillos y se toca á matar. 
Vicente Pastor empieza con uno con la iz-
quierda, s egún es uso y costumbre en este 
buen madr i l eño . 
Salta Bonito^la barrera, y al salir nueva 
Poco antes de las nueve llegó el cap i tán ge-
neral con el gobernador mi l i t a r y el jefe de 
Estado Mayor. 
E l general Marina revistó las fuerzas, pa-
sando después al estrado que había en el jar-
dín del Obelisco, donde se encontraban el al-
calde, el gobernador c iv i l , el coronel Puig, 
Se han publicado dos sueltos eu la Pren-
jBa, de cuyos t í tu los hace resumen el pre-
JBente. 
; E n primer lugar, no merecía la pena que ^ttguta 
jl6s señores que tales escriben rompieran el ruin pa t ronum.» 
teilencio prolongado que ante jus t í s imas can- Beat ís imo Padre-
teg y lógicos razonamientos guardaban no, m o b i ó matritení:e hmnildemen-
¡teniendo razones m á s sólidas n i mejor fun-: te á Vuesfra santidad cousen-e la fiesta de 
mente al medo por la puerta de caballos, co-! en funciones de comandante general de Ar-
ge á un carpintero y lo voltea. j t i l lería, u n coronel de Art i l ler ía de la Arma-
E l pobre hombre es conducido á la eufer-' da y el secretario del Ayuntamiento, 
mer ía en brazos de varios monos y areneros, i También asistieron al acto Comisiones de 
gado ya, no habiendo recibido por ellas 
hasta la fecha n i reprensión n i siquiera i n -
dicación alguna que permita suponer varia-
ción en mis procedimientos y conducta. Soy 
sacerdote católico, y aunque modesto y hu-
milde, párroco de un pueblo, cuyos intere-
ses religiosos y morales hanse confiado á 
mi cuidado y vigilancia, y por lo mismo, 
mis azañas constituyen obligación de con-
ciencia y el cumplimiento de u n deber ele-
mental y primario. 
Este procuro cumplir á la continua en la 
medida de mis pobres medios, y no es cier-
to que haya habido nunca en mis días al-
boroto alguno con ninguna mujer, á todas 
las cuales yo, en razón al menos de su con-
dición y sexo, otorgo de buen grado los de-
bidos respetos. 
Y por lo que afecta, para terminar, a l 
testamento de doña Basilia Sá inz de la Pe-
ña (q. e. p. d . ) , debo hacer constar, sobre 
la rectificación que el Sr. Ruiz de Medina, 
sobrino de la finada, ha di r ig ido á E s p a ñ a 
Nueva y el diario consignó oportunamente, 
que no ha existido por m i parte coacción 
de su voluntad á ú l t i m a hora, por la sen-
cilla razón de que yo no la confesé, y sí otro 
sacerdote, y además , porque el testamento 
en cuest ión lleva la fecha de 31 de Mayo 
de 1911. 
En la seguridad de ser complacido, te-
Atodoes to , Vicente torea con relativa trau- todos los Cuerpos de guarn ic ión , p x e s i m 4 m ^ á Z ^ ^ ^ \ h j S S t T 6 ^ ^ 'r s^auune  o  x^uur. n c u ^ ; iHclad ' é k m , n sii : j ^ ^ br i ^ D . Primo -v. la a c t i t u d de usted, da a usted las « a -
uphci precepto pro civitate Matntensx ^ b ^ o ' s a l t 0 j y meter el asador delantero y de Rivera, que se colocaron á la izquierda de c1laS cipadas su 
a popuh devotione erga tam precia- de s i tuándose á La derecha las dor' ^ 1 b- L m- ' Á 
pueblo nacía ratrono tan precl 
La contes tac ión no se ha hecho esperar. 
He aquí su texto, concediendo la gracia pe* 
dida: 
tD ie 18 Apr . 1912. S. Congregado Conci-
S ! S S ? 5 2 a « t & - L e s s i t dununodo adsit c^sensus 
i a , ui envuelven conflicto n i son pleito pa-
jrá nadie. 
Que no sean las bases por nosotros pre-
«In tadas «del gusto de otros ingenieros», 
ta.o necesitan demostrarlo ellos; pero no por 
Hacienda., pues -cneiaUncnte p e . g j ^ ^ g S ^ SS&SZt
Hunos atribuciones que, aunque K ^ i ^ 1 1 ^ . ^ ^ ^ ^ 8 
la formación de un Cuerpo, este no babria ¡ Per ie paiocui*. praPf _ o Giortri Se-
& suponer notables gastos, sobre todo, en g; Card. Gennan, F r ae t . -U- Giorgi , be 
i ÉM upa ración de lo que los otros Cuerpos He-1 C I ™ r V : „ % . . . . r , 1 o ~. 
¿ e n asignado. H , \ & ^ A ^ ú .?.e V12' \* Congrega-
Mvcho nos ex t r aña que los .ingenieros cion Sacra del Couciiio,_ por 
U n descabello, tocando algo, y la res dobla 
para ser despenada por el puntil lero. 
¡ Jerez-Madrid! 
¡Ul t imo raid de D. Vicente, con detención 
en malogro de verte cón tanta esabor is ión! 
¡ L a m e n t a m o s el percance! 
presi 
Comisiones civiles. 
E n el altar, colocado delante del sarcófa-
go, se celebró, á las nueve, la misa, ofician-
do el ilustre Obispo de Madrid-Alcalá. 
Durante ella, la banda municipal interpre-
t ó las siguientes composiciones: 
I . Angelus número 3 de las Escenas pin-
torescas. Andante de Les Erinoyes, Massenet. 
I I . Marcha Real. 
I I I Andante cantabile, del cuarteto en re; 
Tsachalkowsky. 
I V . Himno al Dos de Mayo, Bretón. 
E l orfeón Eco de Madrid cantó el himno 
recti  á gra 
atento y seguro servi-
Ange l Ay l lón y Gutié-
De la enfermería dicen que el pobre car-
pintero sufre una cornada en una pierna. 
Quinto . 
Peluquero, retinto, bragao, basto, feo y con 
buenos pitones. 
¿ E l quinto toro? 
¡Buey , buey! . . ' m ú s i c a del maestro Bretón, que fué premia 
¡Vaya si tienen prudencia los cornupetos do en el cwlcnrso del centenario, 
de dona Prudencia! , i Terminada la misa, salieron las autorida-
Pnmer tercio: cuatro varas,^ creciéndose des á la arte extenor y presenciaron el des-
algo e l animalito, y dando ocasión a que los fil x ^ tropas, que lo hicieron en colum-
espadas hagan tres buenos quites, sobre todo ^ ^ ^onor. 
Rafael. Mandaba las fuerzas el sreneral de brigada 
E n la candente arena quedo un potro d i - i D Joaquín Milans del Bos^h. 
des-
rrez.t 
DR L A CASA R E A L 
Aver cumplimentaron á S. M . el duque de 
Alba, el marqués de Martorel l , el secretario 
del Senado, D . Juan Ranero, y el director 
clel Observatorio del Ebro, padre Cirera, en 
unión del m a r q u é s de Villanueva y Gel t rú . 
—La Reina Victor ia recibió ea audiencia 
á las señoras y señor i tas de Raven tós Mora-
Plegue al Señor concederles la perseveran-
cia en sus buenos propósi tos . 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l " r e c o r d " do l a v e l o c i d a d . 
PARÍS 2. 14. 
Comunican de Villeandre que el aviador 
Etienne ha r e c e ñ i d o 208 ki lómetros en umv 
hora, 23 minutos y 43 segundos, batiendo e l ' 
record de velocidad á Taboteau. 
Aterr izó sin incidentes. 
E l "record11 do l a oafdai 
JOHANNISTAI. 2. 
E l aviador Hoestli , que hac ía evoluciones á 
gran altura, cayó á tierra, por haber sufrido 
aver ías el motor, quedando muerto en el acto. 
M a r r u e c o s 
la autoridad 
de Minas, Caminos, etc.'. (dudamos0 que'el i de Su Santidad, Señor Nuestro, y a tendido¡ funto 
etcétera comprenda otras clases de ingen ie - ¡ lo expuesto por el Obispo matritense, con- Vuelve á banderillear Galli to, amen, 
ifosl achaquen a l Cuerpo que se pretende' cedió la gracia solicitada, con tal de que se ¡pues de unos adormiles, mete un 'par , apre: 
t r e á r un trabajo purauicntc de inspección : obtenga e l voto favorable del Capí tu lo ca-j tando de ñ r i n e , y luego otro desigual, cayén- i id» ^ . 1 ^ ^ . v ^ x ^ ^ ^ . . . . . . . . v . ^ . ^ ^ , v..^ 
cuando los trabajos de aquellos ingenieros, • tedral, y oída la opinión da los párrocos; dose u n palito, y por ú l t imo, otro bueni-j-uizada por el Centro de Hijos de Madrid, 
sólo se reducen á construcción de sca-j acerca de la materia, se juzgue moralmente j simo. j que part ió de la glorieta de San Bemárdq , y 
jtefas; puertos, investigaciones hulleras, cierto que se cuiinplirá el precepto. | Gran ovación. ' depositó eoronas en el monumento á las víc-




w e í c t n una labor inspectora que se extien-
ide á 110 pocos servicios. 
l i iy un pñrrafo que 110 lia podido mena1? 
Be Imcernos gracia, pues que al presente 
icioues 
que la Santa Sede Apostólica exige para el 
restablecimicuto de la fiesta, queda ésta en 
todo su vigor para Madrid , con erran júb i lo 
de todo el pueblo. 
ci n. 
Coge los chirimbolos de matar, y ¡el de-
l i r io ! 
La faena es superior, incóninensurable y 
sorprendente, como puede hacerlo Gal'ito. 
GALLITO y G A L L I T O . 
al Dos de Mayo, letra de Gonzalo Cantó y les. Abra X i f r a , Sánchez Rubio y Vera, pre-
sididas por el Sr. Sedeño, pár roco de Santa 
Mar ía la Real de la Almudena, pertenecien-
tes á la Sociedad Los Previsores del Porve-
nir , para dar la gracias á la Soberana por 
haber ingresado con SS. A A . en la referida 
Asociación mutualista. 
También cumplimentaron á S. M . el gene-
ral Contreras y señora. 
—Los Re5-es dieron ayer los paseos de 
costumbre, y por la tarde asistieron á la 
función del circo de Pa r i sü . 
— E l conde de Aybar, ajmclante secretario 
del Monarca, asis t ió , en representación de Su 
Majestad, á la procesión del Sant í s imo, que 
se ceiebraba en las Reparadoras. 
E l Infante Don Fcrnamlo presidió el Capí-
tulo de caballeros de .Santiago en la ceremo-
nia del cruzamiento de los señores de Loygo-
La manifestación. 
A las once celebróse la manifestación, orga-
tiiñas del 2 de Mayo. 
Abr ían «u i rd ia algunas parejas montadas 
de guardias urbanoá, siguiendo en la comiti-
va Tas siguic-ntes repi c^entnoiones: 
Centro de Hijos de Madrid, Orfeón Eco de i r i vc r iü« ida , ayc r tarde. 
... .. , „ j,* , .. .. _ c - • • • • • • ' 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Un n u e v o c a r g o . 
PARÍS 2. 12. 
El residente general de Marruecos sará 
ayudado en sus trabajos por un seguudaf 
secretario. 
Se cree que el nombramiento recaerá en 
Saint-Antaire, actualmente secretario de la 
Embajada de Viena, que ha desempeiado 
varios cargos en Marruecos y que se halla 
bien enterado de aquella polí t ica, pues asis-
t ió t ambién á la Confcreucia de Algeciras. 
iSn d e s p a c h o tísS SuS ian . 
PARÍS 2. 12,10. 
Dice Le Temps que Muley Hafid ha di-
rigido un telegrama al general Liantcy, i » 
ciéndale presente la viva satisfacción qsga 
le produce colaborar con él en la reorgani-. 
zación del Imperio. 
L a s i t u a c i ó n en F e z . 
FEZ I.0 ( V i a Tánger 2.) 
La si tuación sigue igual , aunque con vis* 
tas á mejorar. 
Se ha dispersado ya la harka que se hav 
Haba formada al Este para marchar contra 
la capital. 
Han fracasado las gestiones que realiza, 
ban dos importantes fracciones de Beni Ua*. 
rain para intentar un mavimieutp contra 
Sc í rú . 
Las demás kabilas quedan tranquilas haŝ  
ta ahora. 
Ha quedado acordado en principio impo-» 
ner á los vecinos de Fez un tributo de gue-
rra para conceder indemnizaciones á las 
víc t imas de la rebelión. 
En la capital reina calma completa. 
•Viernes 3 ae Mayo de 1912. E L . D E B A T E . AñoI I . -Núm. 1 8 3 . 
I la» más econémica en j oyería, platería, reloj sría v 
artículos de piel, gramófonos y toda clase de otjetos para regalos. 
Religiosas 
Santos y cultos is hoy. 
L a Invención do la Santa 
Cruz. San Alejandro J. papa 
Santos Evcncio, Tcódulo, Ale-
jandro y Timoteo, mártireB; 
San Juvcnal, confesor; y San-
tas Maum y Antouina, vírge-
nes y mártires. 
So gana el Jubileo do Coa-
renta Horas en la parroquia de 
Santa Cruz ,y habm eol<^B« 
función á su titular a las djez, 
Bicndo orador D. Exupcno 
Alonso; por la tarde, á las 
cuatro y media, completas, y á 
c-outimuK-ión, procos y procc 
sión do-reserva. 
En San José, á las diez,, fies-
ta á la Invención do la Sienta 
Cruz, predicando D. Manuel 
Rubio; por la tardo, á las seis, 
signo 1» d.evoeión do Ico Siete 
Vicrn4s al Santísimo Cristo del 
Desamparo, y será orador don 
Lnis Calpcna. 
* B Q ol Cristo de San Gires, 
-ídem id.; predicará D. Adrián 
' Manzanedo; por la tarde, á las 
cinco, completas, preces y re-sor 
I va, y al anochecer, ejercicios, 
predicando D. Manuel Cribe. 
En San Andrés, á las diez y 
media, función solemne á la 
Santa Cruz por la Congrega-
ción de Nuestra Señora del 
traspaso; orador, D. Julio Gra-
;¡a. 
En San Sebastián, ídem-al 
'• Santísimo Cristo del Consuelo: 
prodicará D. Carlos Rh-adcnci-
ra; por la tarde, á las seis, U r-
inina ol triduo, y será onsdor 
0 . ¡\rariano Btsnedicto. 
• En el Cristo do la Sidud, 
- idem á las diez á su titubar, 
• predicando D. José Suárcz^Fau-
.•a, y por la taido, en la terrni-
aación de la novc.na, á las seis, 
D- JI111111̂  Rubio-
En San Ildefonso, á las diez 
f media, fiesta al Santísimo 
Cristo de la Misericordia, sien-
do orador oJ padre Saturnino 
Sánchez; por la lardo, á las 
jeis, completas, reserva y salve. 
En San José, á les ocho, mi-
!a do comunión para la Obra, 
le la Propagación do la. Fe, y 
l las cuatro y media, en el 
Sarmcn, Junta, general, presidi-
3a por nuestro reverendísimo 
Prelado, !a que terminará con 
o y TJ 
ra 
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sennón, quo predicará D. Fidel 
Galar/a, y bendición con el 
Santísimo. 
En San Ginós, á las ocho, 
misa do Comunión para el 
Apostolado. 
En Santa Teresa, ídem, y á 
las cinco, ejercicio.'; con sermón. 
En las Salcsas (Santa En-
gracia), ídem á las ocho y me-
dia, y á las cuatro y media ejer-
cicios; orador, padro Fita. 
En Santiago sigue el ejerci-
cio del Mes á María, y so hará 
á las siete do la mañana. 
En San Ignacio, ídem á las 
once. 
En la iglesia do Misioneras 
Encarísticas (Btííón, 1, Trave-
sía), ídem id., y por la tarde, 
•fc las cinco y media. 
En la iglesia de San José y 
San Luis (lista, 83).̂  Góngora 
y Espíritu Santo, «eiá el ejer-
cicio á las cinco y media. 
En San Ginés y Alarcón, 
Idem id. á las seis. 
En la Iglesia Pontificia y 
San Andrés, ídem id. á las seis 
y media. 
En San Marcos, San Martín 
y Monjas Catalinas, á las sioto. 
En las Carboneras, & las cin-
to y media, y será orador don 
Donato Salinas. 
En la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), á las 
eeis y media, padre Máximo 
Fraile. 
La misa y oficio son do la 
Invención de la Santa Cruẑ  
Visita de la Corto do María. 
Nuestra Señora del Buen Con 
jsejo en su parroquia (Catedral) 
é do las Escuelas Pía3 en amV>s 
lologios. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Sanguis Christi». 
. (Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
SolícUiUi trábelo. 
Albañiles.—-Oíicialcj, 2; Ayu-
dantes, G; Peones do mano, 6 
Jdem suelto», 14. 
Pintores.—Oticiai. 1; Ayudan 
tes, 3; Aprendiz, J . 
V I S T A CANSADA 
Cristales Feris 
ÚNICO DEPÚS4T0 
18, PRÍNCIPE, 18 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se ual;¿: de venta en lodos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejsr en el coche. T^dos lus bidenes llevan el precinto coa 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones que no 
censerven intacto este precinte. 
Oficinas: FERNÁNFLOR. 6. pral. 
Frente al illíüisterio d é l a Gob:;rna«'ióu 
ta íiMkióü de ca ipnp | W u de relojes de Ism 
DEL LOCAL 
L A LIQUIDACIÓN IVIÁS GRANDE 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, sede-
rías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de pri-
mavera y verano, última novedad para señoras y 
cabalieros. Se liquidan rápidamente por falta de sa-
lud del dueño. 
Precios verds^eramente extraordinarios. 
De ocho á una y de dos á nueve. 
le correos 1 
29 x 30 30 v iO ó9 x 60 
1,50 pías. 2,5Í pías. 4,68 ptas. 
Remitiendo una folograjía, 
acompaiiai IU iwporjfi (Kii 
el GIRO POSTAL, ootregQ 
trabajo «n bio\e J V ^ -IÍOS 
envíos ú provincias iu:niont¡Hj 
0,50 j»»siotoa Je .•«nificado. 
Fotografía J. MENA, Cruz, 19. 
GASCA, relojero 
LONSINES: 0«EGA, (flOERiS 
B o e c o f i r g i t h n j i d e i d e '¿6 p e t e t n s . 
C o n > ; > » . « i u r a « j f u r a n t i r a f l i . s . 
C u e r n o . . . 2 , 0 0 l i e i / a t o . . , , ¡ J -
C i l i n d r o . . . 2 , 0 0 , CcnCro r u b í 1 . 6 0 
W O f » . 3.. 2,0- , í r i „ v , e t e . Í \ F . O 
¡ . i n i p i e m a , . í , 6 0 , C r i U a l e m . 0 2'. 
COnducn. agua y vauor % , 
Varaav San JUS'.Ü, 1. Madnd 
PÁM RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOEHOS AIRES, 
ESTADOS MDOS DEJMÉRICA, HAWAII, ETC, ETC. 
Para e l B r a s i l , SVSon4®^ieiao y B U G Ü O S A i r e s 
El vapor ESPAGNE el d ía 16 de Mayo. 
El vapor I T A L I E el día 6 de Junio. 
E l vapor PRO VENCE el día 26 de Junio. 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, serv ic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
r í f e r o s e léc t r icos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital, 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r ra ó buque i o d © ®i v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú s n . SI. Despachos: I r i s h T o w n s n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " ^ U J i ^ " ^ I B R A I u T A R 
8CÍED1TBDQS TfiLLEBES M escilUlir 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios inúltipies encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la ccrrespondancii: VI8EHTE TEMA, escultor. Valancia. 
T i 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
yisuen nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
¡.'•.coraüyos. Lo§ hay de todos los gustos y variedad de 
pLOCiuS; Si os Vcíís árcasar no dudéis un tnanieuto en alhajar 
Vnestras CÍÍÍ.Ü Cflji ¡os cien mil objetes que Q S «frecemas, 
la base de una baratiiM incuncebible. Vedlo y os conven-
cerc-is -Je está verdad. 
LEÜAÍ:U 0 S , 35 . SMcarsn l s REYES, 2 9 . 
T e í é f o n o 1.942, 
de 
SUEVOS 
p a i l a s , t e r r a z a s , e te . 
EM Moa Feto 
V E R C * A R ^ , l . - ^ r e a t e a l H e a l . 
PRIMERA m m m 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jeaualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
nacionales y extranjeras para 
a fabricación de gaseosas. Ven-
ta de sifones franceses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
fc bono bonitos coches á tron 
ü . coy limón." T.aMoriana, 2 
Purísimo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasco do una onza, 50 cón 
tiraos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
ANTIGUA 
AGENCIA OE AMJJMTIOS 
DE E V n r j o OOP.TES 
Seenotrga de la publiaidad 
de apunoloa en to-i.os ios pa 
r ó¿loo. i . Madru r OJOT{n, 
oisi en eoadloloD«« «boa-*»}!-
CAB á f«Tor de loi anunaunia» 
60 J A C O l í E x a s ^ Q . 50 
Gran diploma da honor y medalla cíe oro en la Exposición 
Hispano-Franceaa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E E3E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B I ^ A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la má» moderna que se conoce y de la mayor preei-
sidn, movida por 
Motores eléctricos, 
para la «onstruc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cls-
ses. 
CAMPANAS for-
ma espsñola y ro 
man» de las mejo 
ros formas queee 
eonocen con la no 
ta que se conyen-
disunguiéndo-
sc de las otras i'á-
bricas por su lim-




xeo do laa' e.ímpa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los m á s sólidos,! 
elegantes y práoti-, 
eos que se cono-
cen. 
Pueden adsp'.ar-
se á cualquier for-! 
mn ú psso do eam-' 
pana, sin neeesid'.d do bajar! as de la torre. £o garantiza por 
diez arios. 
No emprendan obras de este género sin antes conoultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'o nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fijado no-
cüe, lo cuíl so. consi-
gue con el mismo sin 
necasi d^ d de recurrir 
< eorillas, oto. 
. Estenuevoraloitie-
ne en su Oofer.i y ma-
nillcs nna composi-
eión R ADIUM.^- Ra-
dium, materia mine-
ral desenbierta hace 
algunos añoá y que 
hoy vale £0 mil lonas 
el ki lo aproximada-
ni^nto, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae lu podido 
oonseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre l^s horas y ma -
nillas, quo permiten 
ver perfeetamenle las 
horas de noche. Ver 
esto reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran faclüclad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
•En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 25 
Idem, máquina extra, ancor-a, rubíes S5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 
E n 5, S y 3 plazos, r e spec l ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por corleo certificatíos con aumento de 1,50 ptas. 
CASA DE JESÚS.-BOLSA, 10, t 
Ko h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a » * 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . * 
So amueblan hoteles y casas de campo á precios módioos 
Borsa, Í0,1.0 (Oriila de Santa Cruz). 
A 
C o n l o s " S u p o s i f o r í o s V i c f o r i a " á la i \ u 
c e r i n a s o ü d l í i c a d a s e d e s t i e r r a e l es f re f i j . 
m i e n t o . C a j a , 1 ,50. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E L 
GRAN FABRICA DS OBJETOS 
e n b r o n c e y m e t a l b l a n c o p lateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
í m a r a s Tántalo a fot 
Barquillo, 28.-Teléfono 3A98 
Pídase el catálogo ilust a 'o. 
m o s c o d e 
£7 Correo E s p a ñ o l . . , Madrid. 
E l Siglo F u t u r o . . • . Madrid. 
E l Universo. . . , , , Madrid. 
MADRID 
Hotel de primer orden. Habí tac jones desde 4 pe-
sct.-iB. Pensión desde 13 pesetas. Antomóvil á las 
estacionea. €aieiac«i<iu en lodas las habitacione*. 
Taléíuno*, Ascensor, liauos. 
COSSISSASs 5 PESETAS 
ios: I B ^ R R ^ V ^GU|\DO 
Campana coa yugo de h ierro de 
una sola pieza. 
P R E C I O S D E SUSÍ 
Año. Gmesei 3 meses Mes. 
1,25 
Lo consigue toda casa que trabaja i a!t«a y bajos pre-
cies, come lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y cenfeccion acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es ! 
calar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos,' 
ídem de la Casa de la Moneda y la S«cieda»i Hispan Triits.¡ 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
AVISO I N T E R E S A N T E Á L A S SEÑORAS! 
La gran fiquidación do novedades, confeesiones, sedería,'.i 
lanería; ¡idoruos, velos, mantillas, gisas, lerciopeios y otros?, 
géneros de la antigua casa E, AAMIBAÑA (untes plaza de 
Sania Cruz) so traslada en el mes de Abri l á la calle 
en cuyo Ing^l ue sigue saldando dichos aníeulos. 
NOTA. Habiendo adquirido una compra importante de va-
rios géneros con grandes venia jas, se dan al público en iguíi-
jes condiciones. Frente á la iglesia de Santa Cruz. 
Madr id . . . . Pis. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o a 
Unión p o s t a l . . . . 40 
Nocomprendidas. 60 
T ñ R l F & D E P U B L I C I D A O 
Artículos industriales: ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibli«grafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» > > inedia plana. 400 > 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfarálO cénts. de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚiV?. 2. 
Redacción y Adnión: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
^ / L a Lec tura D o m i n i c a l . 
^ E l I r i s de Paz. . . . 
L?/ L a I l u s t r a c i ó n del Clero. 
II E l F u s i l 
f p L a Gacela del 'Norte. . 
r p E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . 
r*s E l Correo de Zamora . , 
E l D i a r io de la R i o j a . , 
¿ks E l Noticiero de Vigo. , 
E l C a r h a y ó n . . . . , 
^ E l ftalmaniino, , , , 
^ E l Porveni r . . . • # 
^ D i a r i o Regional . • , 
^ E l Eco de Galicia . , . 
^ E l Reque t é . . . . . 
^ E l Castellano Burgos. 
^•M E l Pensamiento Navar ro . Pamplona, 
f p E l Correo de G u i p ú z c o a . 
Q E l Pueblo Manchego. 
E l Correo de A n d a l u c í a . 
L a Vos de Valenc¿a% . 
E l D i a r i o de Va lenc ia . 
L a Defensa. . . . . 
D i a r i o de Barcelona. . 
L a Independencia. . , 
E l Correo de Cád iz ,. , 
E l Noticiero. . . 
E l Not ic iero E x t r e m e ñ o . 
Gaceta del S u r . . . . 
D i a r i o de L e ó n . . , . . 
Heraldo Alavés . . . . 
E l Defensor de Córdoba. 
D i a r i o de Gal ic ia . . , 
D i a r i o de Cáceres . . , 
D i a r i o de A v i l a . . . « 
L a Reg ión . . . . » 
L a Gaceta de Alava . . 
E l P r inc ipado . . . . 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . 
L a Gaceta de C a t a l u ñ a 
E l Castellano . . . . 
E l R a d i c a l . . . • . 
T ie r ra Hida lga . . . • 
E l Pueblo C a t ó l i c o . . • 
L a H o r m i g a de Oro. . 
L a Bandera Regional . 
E l Cr usado de Castilla. 
















































A L A V I O L E T A 
E l l infa t ismo, anemia, debi l idad general , raqui t i smo y cuantas enfermedades procedan 
desangre viciada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconsti tuyente á base de h i e r ro . 
V e n t a G*a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s & i a s 5 e i f r a s e s o * 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o l v i d a r que existe este A n t i n e r v i o s o de prepa-
r a c i ó n cient i l ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento, 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
V e n t o e n f a r m a c i a s y d r o g n e r í a s , á 4 p e s e t a s css ja« 
Se desinfecta, lim-
pia y perfuma la ro-
pa con reconocida 
economía. Se em-
plea en cualquier 
vasija, especialmen-
to en las Lejiadoras 
jde esta Casa, pro 
¡pias para particula-





sas de campo. Bo-
tellas Thermos 
!y Therraarín, á 3 pe-
setas 90 cts. las de 
medio litro; conser-
jvan las bebidas va 
i r i o s días á latempe-
|Í atura que se pon-
ligan. 
I Filtros higié-
R V I O S O l aicos para agua, 3 
ptas. 75 cts. ^.juar 
de casa. 
Precios fijos baratos. 
i!, Plaza de Kerrates, Í2 
(ojo) esquina á San Feli-
pe Keri, Cojo) imicamenía 
M A R I N 
L a enorme niolestia que ocasiona l a t o s se evi ta tomando estas past i l las sin r i v a l , y 
s ó l o desconociendo sus posit ivos efectos po r n o haberlas probado, expl ica haya qu ien no 
las use. 
Son tan agradables al pa ladar como una golosina. Tienen l a inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian o l e s t ó m a g o ; qu i t an la i n f l a m a c i ó n de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a t e n ú a n la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
T e n i a e n F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios por mayor de astos preparados: PEREZS MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
PARA HQY 
jPRINCESA.—A las 9.—M-;iva-
j loca y La forastera ípopular). 
; COMEDI A.—Compañía iíalia-
na—AlaaS.— 8." del turno 
blanco.—La looandiera. 
LARA.—A las 9 y Ii2.—Flor de 
los Pazos (2 actos, doble).—A 
las l l .—fi ! pobrecito Ji;an j 
La Goja .do^Jt). 
A las 7 .— ( f . l i f f l t» quo era 
í o a . . . (2 aoioe, doble). 
CBRYANTES —A IF.B 7.-GO-
ba|fina y LaFilannócioj (do-
ble).— A las 10. — Los hijpi 
del Sol Naciente (3 aotos f 
uu epílogo, egpodal). 
PARISH.—A laa 9.—Debut di 
Hosloy y AnloIno.~El fa'̂ O' 
se metamoi-nsta-bufón-paro-
dista Junnings Bay, er. sul 
nuevas creaciones, E! aero-
plaao cautivo. Los oxtríor-
diaarios Uessoms y toda 1* 
eoaip-ñfa do circo j var¡9< 
té» que dirige Williazn Fi" 
rish. 
CCMICO.-A Ins 6 y 
refajo amarillo (2 RCtog,do-
bie).—A Lisio yliSr—ArW' 
nio Lupin, ladrón ñagnin-
te blanco )S ac os» ciebie). 
COLISEO IMPERIAL.- (Con-
cepción Jeróninia^S)-—A •»* 
4 1(2 j 8 1Í2,—Peiíouias.-i 
las 5 y li2.—Casco de oro.-
A1:Í8 6 y lt2—El nbolengo, 
(dob]e).-A las 9 lU.-Aaio* 
á obscuras.—A las 10 r4«e 
—Tierra b.ija (especial). 
LATlNTA.-C¡neaiat<Sgrafo oio-
délo.—Secciones florap-fits» 
á l í84y l l2 ' i e - i '< t s r a e f » 
y li2 de la DOO.HO con 
nifloo programa. Esiroao de 
la magnífica película «i.a .o 
ven de la canoa.n W £ ¡ 
Kxito grandie so de ' í f 
roína del Sudán;, J 
día de .Recuerdos del fK> 
sido». , 




PRINCIPE ALFONSO.- ^ 
c inema . - l ecc ión oontinuj de i H2 á 12 ll2.-NuS 
programas todos los d^ -
Jueves y domingos, mat ne 
in f .n t i i con regalo*. Bg' 
«¿Cómo salvaron á Moise^ ' 
• «Los malinos oant?n J-,'0. ran. y . E l confinado nuaio 
ro 75>. 
SALON REGIO- Cinematdg«' 
fo artístico para ^ f j ^ i 
Teatro de laa noved^e* 
nomalográíioai - rod^^f l l 
díds, estrenos; los •iu8V^f». 
tinées con regalo»; IQ1 • 
nos moda-Los nu:ot 9 
continua ÚS ' tia; sección 
á 12. 
R E C R E O SALA ̂ ^2f\íi' 
(Bkat¡ng-Riiik).-2S, V' 
nueva. 28: teléfono.^-;'-í 
Abierto tedoa lo».;1"' y 
19 ñ i v d e 3 í í * } * Tiei«eí. m 
j nábídos i ¡sí /, / , , l 
goi í las 12 >r fl'/T- VA. 
de ainu- r , ^ b ^:'<'f ^ * 
mios . -Dís i - ¡ " - ^ . ¿ ' d o 
de esriogidaf i!«<5!í>3~ 
9ÍneaKt4át?ai(f>' 
FRO^TO.N OH« ^ •H-,-T - T A S 
4.—P r 1 m e r p« r > i •> . * 6 e. ^ 
los.-Itr.art.. y Hola verr-u-
joa),oon!ra f eniüo y i 6 . ^ 
ro (azule?).-69gundo: s 
tantos.—Isidoro / Guer. . 
(rojoa), contra F í r m * ' \ 
Aramburu («aaleí» 
